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IAR10 DE LA MARINA 
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I 
ESPAÑA 
D E H O Y 
Madrid, Diciembre 2 
LOSTEMPORALES 
Han quedado restablecidas las co-
niuuicacioiies por la vía férrea,que lia-
bían quedado interrmupidas á conse-
cuencia de los temporales. 
Kstos se han recrudecido en algu-
nas reg-iones. 
En varias comarca» se presentan á 
las autoridades grupos de obreros 
demandando socorros. 
Ea muchos pueblos se han iniciado 
suscripciones para remediar los da-
ños causados por los temporales. 
En Palma de Mallorca se ba desen-
cadenado un furioso temporal de 
agua y viento que ha producido da-
ños considerables. 
Reina mucha ansiedad por temor 
de que hayan ocurrido siniestros ma-
rítimos. 
£ 1 estado del mar es imponente. 
NOMBRAMIENTOS MILITARES 
Ha sido nombrado Capitán General 
de Aragón el Teniente General don 
Enrique E raneh y Fraserra, proce-
dente del arma de caballería. 
El Teniente General I>. José March 
y García, que desempeñaba la Capita-
nía General de Aragón, ha sido nom-
brado \ oca) del Consejo Supremo de 
Guerra. 
L A CRISIS OBRERA 
En el Consejo de Ministros que pre-
sidió ayer el Rey, el Sr. Maura expu-
so puntos de vistas generales sobre la 
crisis obrera, anuneiando que. para 
conjurarla, el Gobierno so dispono á 
adoptar prontas y eficaces medidas. 
ESCUADRA RUSA 
En la ría de Marín, provincia de 
Pontevedra, ha fondeado una escua-
dra rusa, compuesta de tres buques. 
PRISIONES 
Se han hecho prisiones de anar-
quistas en quienes recaen vehenien-
les sospechas de eomplicacidad en la 
explosión de dinainila ocurrida en la 
calle de Fernando, de Barcelona. 
ACTUALIDADES 
Un reportero de nuestro colé 
ga L a Lucha, celebró ayer una 
intenvieu política con el general 
Emil io Nuñez, Gobernador de la 
provincia de la Habana y perso 
nalidad saliente del gran partido 
Liberal-Nacional. 
Lo de más substancia de la 
entrevista fué la contestación á 
la siguiente pregunta; 
—iQuó opina usted de la Ley que se 
acaba de votar en las Cámaras, con re 
lación á las procesiones religiosas? 
—Opino que la cuestión religiosa 
quedó definitivamente resuelta por la 
Censtituyente, estatuyendo la separa-
ción de la Iglesia y el Estado; ese debió 
8«r el punto final-
Creíamos que un pensamiento 
deicida invadiera la conciencia 
política cubana; mas para demos-
trar que la grangrena disolvente 
no hizo presa en toda ella, nos 
quedan las palabras del general 
Nuñez y los actos del general Jo-
sé Miguel Gómez, felicitando és-
te, con calor, á los que predican 
en los templos el respeto á la re-
l igión católica, y condenando 
aquel, expl íc i tamente , el plan-
teamiento del problema religioso 
en perjuicio de las creencias del 
pueblo cubano. 
Los señores Gómez y Nóñez , 
son jefes de partido, 6, cuando 
menos, j e f e s de importantes 
agrupaciones liberales y mode-
radas, por lo cual los actos y pa-
labras de ambos gebernadores 
son la condenación más rotunda 
de la desatentada política que 
siguen en la Cámara sus par-
ciales. 
Ambos son presuntos candida-
tos á la presidencia de la Repú-
blica; sus opiniones son tenidas 
en mucho y sus palabras oídas 
con respeto; pero ¿qué valen pa 
labras y opiniones sensatas y res 
petables entre un cónclave que se 
deja arrastrar por los ímpetus de-
magógico» del señor Gózalo Pé-
rez, que condena las manifesta-
ciones solemnes del culto católi-
co, y por los extravíos del señor 
Enrique Villuendas, que amena 
za con librar áCuba de los cen 
tros de enseñanza de más limpia 
ejecutoria? 
Si no estuviera plenamente de-
mostrado que la Cámara, al vo 
tar la supresión de las procesio-
nes, había opuesto su criterio al 
criterio popular, sería gran parte 
á demostrarlo la actitud de un 
numeroso grupo de respetables 
damas cubanas que reunidas pa-
ra tratar de las tiestas de la In 
maculada Concepción, dejaron 
oir sus protestas hacia la ley Pé-
rez, que priva á la Isla de Cuba 
de uno de los más edificantes es-
pectáculos, y para afirmarse en 
la idea de que hoy más que nun-
ca e« necesaria una manifestación 
pública de la fe. 
Como si esto fuera poco para 
nuestra satisfacción, estamos, ade-
más, obligadísimos á dichas res-
petables damas por las frases de 
adhesión y de cariño que les me-
reció el DIARIO DE LA MARINA. 
DESDE W A S M S T O N 
26 de Noviembre. 
Esta podría ser la noticia del día: en 
Nuera York, tres ageutes de policía, 
para celebrar el íhanktgiving Day, ro-
baron en una caruioería tres soberbios 
pavos. Acto excusable, si se atiende á 
qne, en tal día, el americano tiente la 
necesidad imperiosa de comer pavo, 
del que se cria en este país y que sabe 
á henequén; pero acto imperdonable, 
en vista de que un agente de policía 
cobra aquí tanto sueldo como un sefíor 
comandante de artillería en algunas 
naciones europeas. Los culpables han 
alegado que "estaban de broma," y su 
jefe les ha respondido que, también, 
por broma, los ponía presos y los so-
metía á un proceso; y agregó que la-
mentaba no poderlos ahorcar también 
de broma, ju$t for /un. 
Pero esta no es la noticia del día. 
iLo será el banquete dado anoche, en 
Nueva York, al ex-ministro inglés Mr. 
John Morley, gran liberal, gran escri-
tor y orador casi grandel Los ingleses 
le llaman el "honrado, John Morley;" 
y, sin duda, es uu político que no sa-
crifica sus ideas á conveniencia perso-
nal ni al afán de popularidad. En el 
banquete de anoche, algunos oradores 
americanos—de sobremesa—tocaron la 
sonata de la "raía anglo-sajona," por 
ignorar que, como ha demostrado Trou-
de, ni es anglo sajona ni es raza—se-
gún esos señores, Inglaterra y los Es-
tados Unidos tienen derecho á poseer 
el orbe; y el resto de la humanidad, se 
queda para limpiarles las botas á Mr. 
Bull y á Mr. Sam.—El honrado Mor-
ley que, sobre ser honrado, es discreto, 
los llamó al orden. 
—No podemos prescindir—les dijo— 
del genio de Francia. Y lo importan-
te para nosotros no es ejercer la supre-
macía; sino eutrar en una emulación 
generosa con el francés y el alemán pa-
ra lograr resultados mayores y mejores 
que los qne puede alcanzar una nación 
ó una raza que trabajan aisladas. 
Nobles palabras, dignas del pensa-
dor distinguido que las pronunció. Y 
las remachó un israelita de talento, el 
doctor Adler, el cual dijo: 
—Yo hablo en nombre de millones 
de hombres qne no son anglo sajones y 
i quienes no se puede postergar—¿Es 
que no se vá á contar con nosotros? 
Es lo cierto que sobre esto de las ra-
zas andan en circulación muchas tonte-
rías. Los escandinavos podrían ha-
blar de su raza, porque apenas se han 
mezclado; y ya, en Alemania hay una 
región donde el romano dejó su semilla 
y otra donde abunda la sangre eslava; 
•n el imperio británico, la mezcla es 
mayor; en Escocia y en Flandes, la 
base do la población es celta; y si In 
glaterra descartase de su historia, de su 
literatura, de su genio político y co 
mercial, de sus hazañas guerreras por 
mar y tierra, todo lo que no es exclusi 
•amenté sajón, quedaría reducida á po 
ca cosa. Háblese de pueblos y de na 
clones, pero no de razas; y que ningu 
na de estas se enorgullezca con su pu-
reza, porque todas han ganado con los 
cruzamientos. 
Pero, tampoco, este banquete anglo-
sajón, que no ha resultado anglo sajón, 
es la noticia del día. La noticia del 
día, mejor dicho, la de estos días, es 
que Eusia se liberaliza. Hay en San 
Petersburgo un hombre, el príncipe 
Sriatopoek-Mirsky, ministro del Inte-
rior, que se ha hecho célebre en tres 
semanas, como político de tacto, de 
firmeza y de moderación. Nadie es-
pera, ni en Rusia ni en otras par-
tes, que se vaya pronto al establecimien-
to d-l régimen constitucional, ni sería 
prudente que se fuese. Pero hasta en 
Inglaterra y en los Estados Unidos, 
donde la opinión es desafecta á Kueia, 
se ha tomado en serio la evolución ini-
ciada en San Petersburgo. Se cree que, 
sea el que sea el resultado do la guerra 
con el Japón, el emperador Nicolás no 
se volverá atrás. Se vaticina que, sin 
llegar al gobierno parlamentario, solo 
con un régimen representativo, pareci-
do al de Alemania, que acabe con la 
arbitrariedad y reconozca las liberta-
des necesarias, el gran imperio hará 
progresos rápidos y se atraerá las sim-
patías de las naciones occidentales. 
Hay severidad y osadía en eso de aco-
meter una transformación política en 
plena guerra; como hay desinterés y 
grandeza de ánimo en esos rusos de la 
clase alta, que, siendo adictos á la 
Iglesia oficial, piden libertad para 
el judío y el protestante; y siendo 
nobles, piden igualdad de derechos y 
de deberes para todas las clases. 
El mundo no había visto espectácu-
los tal desde aquella noche memorable 
en que la aristocracia francesa renunció 
á sus privilegios desde la Tribuna de 
la Constituyente. Ahora rectificarán 
los que nos aseguraban que el pueblo 
ruso se componía, por abajo, de siervos 
degradados, y, por arriba, de lacayos. 
X. Y. Z 
EL SEÑORJROMAGOSA 
E n el Montevideo, entrado hoy 
en puerto, ha regresado, acompa-
ñado de su distinguida esposa, el 
acreditado comerciante de esta 
plaza señor don Eudaldo Roma-
gosa, presidente de la Lonja de 
Víveres ,v icepres identedela Com-
pañía de gas y electricidad de 
la Habana y jefede la importante 
casa que gira bajo su nombre. 
E n los vapores José González, 
Georgia, Marqués de Balboa y 
otros, acudieron ábordo del Mon-
tevideo á saludar á los respetables 
viajeros, representaciones de la 
Lonja, la Empresa de alumbrado, 
y muchos y muy distinguidos fa-
miliares y amigos suyos. 
Saludamos á los esposos Ro-
magosa, fel icitándolos por su re 
greso. 
don Martín Garín, muy conocido 
y estimado en el alto comercio de 
esta plaza. 
Que sea bien venido. 
L A H A B A N A 
tiene ya lo que necesita en 
y -A. guilla, 2!O3 -y 5303. 
También ha regresado en el 
mismo vapor, de su viaj© á E s -
paña, nuestro distinguido amigo 
E u r o p a y A m é r i c a 
LA MISERIA EN LONDUES 
La aparición del invierno, con un r i -
gor excepcional este año, acaba de po-
ner sobre el tapete un problema toda-
vía no resuelto en Londres, donde los 
desgraciados sin trabajo mueren do 
hambre, desesperados, reuniéndose en 
grupos numerosos en diferentes lugares 
de la ciudad. 
El día 26 de noviembre, un fuerte 
destacamento de policía tuvo que dis-
persar, en Fulham, una banda de fami-
ias que amenazaba seriamente entrar á 
saco en los almacenes. Todas las auto 
ridades están de acuerdo en reconocer 
que desde hace doce años, no había si-
do tan grande ol número de personas 
sin trabajo, ni tan serias las difieulta 
des. 
El misionero Einwen, que por haber-
la frecuentado durante veinte a&os, co-
noce bien á Bast Enden, ha dicho: 
"La situación no puede ser más ma-
la da lo que es. Las industrias van muy 
mal; los ricos han arrojado á los pobres 
para quedar juntos en su dominio. Los 
pobres son pacientes, pero os advierto 
que si tenemos un invierno largo y r i-
goroso, habrá disturbios aquí. Los hom-
bres que se hallan prontos y dispuestos 
al trabajo, pero que te hallan sin éste 
y sin pan, no estarán siempre en si-
lencio." 
La misma prensa de Londres expresa 
la iuquietud general y pide al gobierno 
que se ocupe de este problema social 
antes que se convierta en peligroso. 
Las casas de obreros se hallan atesta-
das. Cada día aumenta el número de 
obreros sin trabajo y son peores las dis-
posiciones de esos desgraciados. 
EL SOCIALISMO EX VAUSOVIA. 
Según una correspondencia particu-
lar, que merece crédito, publicada el 
27 de noviembre por un periódico de 
París, los recientos desórdenes provo-
cados en Variovia por los socialistas 
con objeto de protestar contra la mo-
vilización de tropas, han sido más san-
grientos do lo que se creí». 
Desde la gran revolución de 1863 no 
ha habido en Varsovia luchas tan en-
carnizadas entre la multitud, de ana 
parte, y la policía j los soldados, de 
otra. 
El 13 de noviembre reuniéronse en 
la plaza de Grzybowski grupos de 
obreros arbolando banderas rojas qne 
ostentaban las Iniciales del partido so-
cialista polaco, con este lema: "Nos 
otros no seremos soldados." Dos mani-
festaciones análogas organizáronse en 
los barrios judíos, por obreros israe-
litas. 
La tropa hizo una descarpa sobre loi 
manifestantes, que iban armados de 
revólvers. Resultarou unos 10 muer-
tos, entre ellos un espía vestido de es-
tudiante, mnerto por los obreros en los 
momentos en que iba á disparar contra 
ellos su revólver. Una mujer fué muer-
ta en un coche. 
Pasa de mil el túmero de los dete-
nidos. 
El partido sscialista polaco publicó 
el día siguiente un manifiesto concebi-
do en términos violentos, exhortando 
á los obreros á continuar la lucha en 
nombre del socialismo. 
D. AUGUSTO BLANCH 
A bordo del vapor Montevideo ha re-
gresado á esta ciudad nuestra querido 
amigo don Augusto Blanch y Solo, con 
su distinguida señora esposa y sus hi-
jos, después de una ausencia de algunos 
meses. 
D. Augusto Blanch, gerente ilustra-
do é inteligentísimo de la acreditada 
casa C. Blanch y C*, viene á continuar 
al frente de dicha casa, después de ha-
ber pasado por el dolor del fallecimien-
to de su dignísimo padre, don Celestino 
Blanch» en Barcelona, hace uno, meses. 
Reciban nuestra afectuosa bienveni-
da el señor Blanch y sus estimados fa~ 
miliares. 
LA ZAFRA 
En el ingenio "Mercede" de Carri-
llo, en Guareiras, se han instalado 24 
centrífugas de modernísima fabricación, 
diez filtros mecánicos sistema Lacouta-
re, una desmenuzadora de triple moli-
da con imbibición doble, tres cristaliza-
doras al vacío, de 350 hoctólitros y 
Ocho malaxadores de 200 hectólitros, 
calculándose que hará este año 80,000 
sacos. 
A fines de Diciembre empezará la 
zafra. 
Lo más tarde, el día 10 del actual, 
comenzará á cortar caña el Central 
"Aguada", del señor Gabriel Carol, 
situado en Cárdenas. 
La lancha Fermina condujo el día 29 
de Noviembre último desde el Balado 
al muelle de los señores Terry y her-
mano, 350 sacos do los primeros elabo-
rados en el Central Caraca»; primér 
fruto de la zafra que comienza que ha 
llegado á Cienfuegos. 
La existencia en almacenes de depó-
sito de la zafra anterior no llegaba en 
esa fecha á 80 sacos. 
M S I A Y E L JAPON 
EN EL TEATRO DE LA GUERRA 
E N LA MANCHURIA 
Dicen de Mnkden, con fecha 26 de 
Noviembre, que los japoneses bombar-
deiron de nuevo la colina de Putiloff, 
el día 24, para preparar el asalto qus 
dieron más tarde y en que fueron re-
chazados. 
Ha habido otras escaramuzas en d i -
versos lugares del fuerte, pero nads 
arcelino Martínez. 
COMISIONISTA IMPORTADOR 
B E L O T E S DE B R I L L A N T E S , J O Y A S T R E L O J E S D E T O D A S C L A S E S . 
LEGITIMOS RELOJES F . E . ROSKOPF P A T E N T E 
fabricados por el único hijo del difunto Roskopf, creador de 
esta marca y sistema. 
X>eiD<!>slto gro33.e»x*£il: IM-ULi-alla. 2'7, éxitos. 
-A^ai-tado 248 Teléf. OSO. C—2252 26t 27N 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
IT* -m in o 1 <í> n t o d «. s lets rxoola*^-^ 
HOY A LAS OCHO: E N L A LOMA D E L A N G E L . 
A las nueve: L A INUNDACION D E O R I E N T E . 
A las diez: LA VUELTA DE TOMASITO. 
C14115 Nv9 
El último toque de la TOILET de una se-
ñora elegante es el zapato marca 
L A B O M B A " 
í Manzana de G ó m e z , I 
AGKVCIA E8CAMEZ 
D o t e n d e O r o 
F I B F r M E E X Q U I S I T O Y P E R M A N E N T E 
De venta en todas las perfumerías, sede" 
rías y Farmacias de la Isla. , 
Depósito; Salón CruselIaSf Obispo 107, 
casi esquina á Villegas. 
J '- > 6nte también de los ricos sirope 
para hacer refrescos en casa y endulza? 
la leche para los niños, ^ 
'aoo« €XG soda sr XKXAXXteoadoja. 
V I E R N E S 2 DE DICIEMBRE DE 1904. 
I"—Primer acto de 
2o—Gran Aria de 
R I C O L E T T O . 
Aria de Leonora en la hermosa ópera de 
r* a, vol i ta. 
3'—Segando acto de 
EN EL JAPON. 
4'—Gran dueetto, tercer acto, 
AMONASRO y A I D A . 
Por el 8r, Bernal y Sra. Scarphy. 
TEATRO DE AlBISÜ 
G E A 1 I 0 8 0 ESPECTACULO NUNCA VISTO EN L A HABANA 
ULTIMO CONCIERTO.--Despedida de los notables cantantes de ópera 
Sra. Scarphy y Sr. Bernal. 
D I R I G I D A P O R E L S R , ALDOR A R I L L I , - 3 5 B A I L A R I N A S 39. 
C-2299 1 D 
PRECIOS PARA ESTA FUNCION 
Palcos 1! 7 2* piso sin entradas f 8-00 
Grilléa 1!, T. 6 Ser piso sin entrada, f 6-00 
Loneta con entrada * | 1 51 
Butacascon Ídem f 1-50 
Asiento de terulia con id | 0-30 
Asiento de paraíso con id f 0-40 
Entrada general Í0-93 
Entrada & tertulia ó paraíso f}-30 
C . R A M E N T O L 
"JEal 1*1*10.33. Ó XI. 
32. OBISPO HUMERO 33 
T E L E F O N O 364 
Suscursal: BAJOS DE PAYRET 
S A N J O S E Y ZÜLÜETA 
TELEFONO NUMERO 351 
e 2314 
R A M E N T O L S I E M P R E B E N E F A C T O R . G U A U N O V E D A D I ¡ M A G N I F I C O S R E G A L O S 
Bombines Lincoln Bennct „ I 5-00 
Otroe idem ingleses 1 4-00 
Castores flojos inglese» $ 5-00 
Otros flojos, altanOTedad „ 
Finís imos pajillas "Moda" 




GRAN SURTIDO DE ABANICOS, CORBATAS, PARAGUAS &. 
26-1 D 
|LA EMINENCIA i 
GRAN CERTAMEN POPULAR 
QUE SE CELEBRARA EL 22 DE DICIEMBRE. 
C3rX'£trx<les reg^etlos 
S I R V E N T O D A S L A S P O S T A L E S QUE S E E N C U E N T R E N D E N T R O D E L A S C A J E T I L L A S 
r» 1-0333. i o s HVUcxisuirvlos Ext3̂ a,or-cilx3a,3̂ 1 os. 
c 1281 1 D 
T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O . 
E l surtido m á s completo y elegante que se ha visto hasta el d í a , á precios muy reducidos 
Papel moda p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , timbrado en relieve con caprichosos monogramas, 
OBISPO 35. ftambta y flouza, TELEFONO 675. 
CüeDtaD Je nn boinlire m un día 
Tan estrcíMo se l a l l Á a ! 
Qüe el eyacnar no losrelia 
Por más esfocrzos p teía. 
¿ H a W otro, entre sí ilecía. 
Más es íre í iúo p e yo? 
Y cnanío el rostro yolvió, 
Halló la respuesta Tieníii 
Que otro tiomlire une itia M í e n J o 
T E J A P O N E S , se curó. 
Se vende el Té Japonés del Dr . 
González, en la Botica "San Jo-
sé", calle de la Habana n. 112, y 
en todas las Farmacias acredita-
das de la Repúbl ica. 
C 2275 t 1 D 
N A C I M I E N T O S . 
Gran surtido de figuras para armar Naci-
mientos, m u j baratos. Sinesio Soler, O-Reil lr 
uúm. 91. 15086 8t29 
Pin I A B R I G O S de novedad 
| ü i l a de s e ñ o r a s , 
L a Glorieta C u b a n a . 
San Rafael 31. T e l é f o n o 17G3. 
¡ M A R I O D E I Í A M A R I N A - E d i c i ó n de la tafde.-Piciembre 2 de 1904^ 
Bcrio ocurrió. La raajoría fueron de 
noche. 
El 25 cayó uua nevada, y todo el 
campo presenta un aspecto invernal. 
m a 
El general Karopatkín telegrafía, 
con fecha 27, la noticia de un ataque 
japonés contra un destacamento ruso 
cerca de Esinkchenchen, en ^1 flanco 
izquierdo del ejército moscovita. Dice 
así el generalísimo: 
"El combate fué furioso, y en alga-
nos lugares se llegó á pelear con la ba-
yoneta; pero el enemigo fué rechazado 
en todas partes y sufrió mucho. Ha-
biendo recibido refuerzos los japone-
ses, renovaron el ataque en la mañana 
del siguiente día; pero también fueron 
rechazados. A las cuatro de la tarde, 
el viento y la neblina cubrieron el fue-
go de la artillería. Los japoneses conti-
nuaron avanzando á favor de la nebli-
na; pero nuestras tropas conservaron 
sus posiciones, y al fin cesó el fuego. 
Nuestras pérdidas fueron 2 muertos y 
57 heridos. 
"El 26 de Koviombre los japoneses 
renovaron la ofensiva, intentando en-
volver nuestro flanco izquierdo, avan-
zando contra nuestro ceñtro. 
"lío he recibido nuevas noticias." 
El generalísimo describe también la 
destrucción de una patrulla de 20 japo-
neses, dorante un re^ouocimient», en 
la noche del 25. 
Telegrafían deMukden, con fecha 27: 
uEn Lichinpon, cuya mitad norte 
está ocupada por los rusos y la mitad 
sur por los japoneses, las trincheras se 
hallan separadas por una distancia de 
120 metros. En el silencio de la noche 
se percibe la voz de los japoneses. Al-
gunas veces los hombres de uno y otro 
campo sostienen conversación, porque 
varios japoneses hablan corrcetamente 
el ruso. 
Los japoneses habían dejado á los 
soldados rusos sin armas cortar ramas 
de árboles en el terreno no ocupado, en 
Lichinpon; pero últimamente dispara-
ron sus fusiles, matando á dos rusos ó 
hiriendo á otro. 
Los japoneses han fracasado en su 
tentativa de montar cafiones en la coli-
na de Honanteny. 
Los cazadores rusos han ocupado loa 
bosques de la colina Pontikoff. 
Un despacho de^.cuartel general Ja-
ponés en la Manchuria, recibido en To-
kio el día 27, dice: 
"Desde el 25 de Noviembre, por la 
noche, hasta la mañana del 2G, un des-
tacamento enemigo atacó nuestras tro-
pas en las cercanías de Singtoongtoun 
y de Shaotaon; pero sus ataques han si-
do completamente rechazados. 
"La artillería enemiga, situada al 
Este de la montaña de Ta, ha bombar-
deado vigorosamente las cercanías de 
Matchouantzon y de Koutchiatzon, el 
26, á partir de las dos de la tarde; pe 
ro no hemos sufrido pérdida alguna. 
"En la orilla derecha del río Hua 
un destacamento de caballería enemiga 
atacó á Mamachios, el 25, pero fué re-
chazado por nuestras tropae. 
"El 24, el enemigo puso fuego al pue-
blecito de Shangtzaiuon, que fué casi 
totalmente destruido por las llamas." 
_ . » 
— — — • • 
Un despacho de San Petersburgo, di-
rigido á una agencia de noticias de Lon-
dres, dice que un rescripto imperial 
releva al vicealmirauto Alex;eff de sus 
funciones de virey en el Extremo Orien-
te, confiriéndole la orden de San Jorge, 
de 3? clase, como recompensa á sus ser-
vicios. 
JEL JAPON Y LAS POTENCIAS 
NEUTIIALES 
Telegrafían de Londres, con fecha 26 
de Noviembre: 
"El Barón Sonyematsou, yerno del 
Marqués Ito, presidente del Consejo 
privado del Japón, hablando de la irr i-
tación causada en el imperio á propó-
sito de las provisiones de carbón inglés 
á la escuadra rusa, dijo hoy en una 
conversación: 
4'No nos parece mal que Europa, en 
general, sostenga á Eusia de una ma-
nera que nunca pudimos presumir. Aun 
en Inglaterra hay cosas que indirecta-
mente, tienden á favorecerla. No creo 
que los japoneses experimenten inquie-
tud alguna por la llegada de la Escua-
dra del Báltico al Extremo Oriente; 
pero esa escuadra no habría podido ha 
cerse á la mar sin el auxilio de los sub-
ditos de algunas potencias neutrales, 
con una complicidad más 6 menos ofi-
cial en algunos casos. Sin el carbón in-
glés, la escuadra rusa no habría podi-
do navegar mucho. Yo creo que si el 
contrabando de guerra se hace en tan 
grande escala y tan abiertamente, el 
gobierno interesado debe tomar medi-
das para prevenir daños perjudiciales 
á otra nación, sobre todo cuando esa 
nación es una aliada. No hay razón 
más poderosa que esta, refluyendo esos 
daños en perjuicio délos interés de las 
dos potencias aliadas. La alianza an-
glo-japonesa es de indiscutible utilidad, 
é Inglaterra, lo mismo que el Japón, 
están obligadas á hacer todo lo posible 
para cimentarla, y aun inventar, si no 
existiesen, los medios de lograrlo." 
El Barón Hayashi, ministro del Ja-
jón en Londres, hace advertir que su 
posición oficial no le permite entrar en 
la discusión de estos asuntos, ha decla-
rado que el Barón Souyematson expre-
sa la opinión unánime délos japoneses. 
Y agrega que las autoridades inglesas 
harán sin duda lo posible para impe-
dir la continuación de los perjuicios 
de que se quejan los japoneses. 
La paga del Ejército. 
En virtud de la aatorización que me 
concedo el artículo 9° del Decreto del 
Sr. Presidente de la República de 12 
de Septiembre ti l timo, he acordado: 
1? Que el día 8 de Diciembre pró-
ximo quede abierto el pago del 50 p g 
do sus haberes para los herederoc de 
los individuos del Ejército Libertador 
fallecidos, que no los tengan cedidos 
ni embargados totalmente, para los 
cesionarios de haberes del Ejército L i -
bertador, y para los individuos del 
Ejército ó sus herederos que tengan 
hechas cesiones parciales, en la parte 
que les correspondan dentro del 50 p § 
después de deducir lo cedido. 
29 Los herederos 6 sus legítimos 
representantes remitirán á esta Secre-
taría los títulos correspondientes, que 
justifiquen su carácter de tales. 
30 Los cesionarios justificarán su 
carácter con las escrituras públicas co-
rrespondientes, expresando, por sepa-
rado y por Cuerpo de Ejército, las ce-
siones parciales y 1 as totales. Cuando 
las escrituras hagan referencia á otras 
cesiones anteriores, presentarán tam-
bién aquellas. 
4o Cuando los interesados no ten-
gan en su poder los certificados expe-
didos conforme á lo dispuesto en los 
artículos 9o y 12° de la Ley de 24 de 
Julio de 1903, acudirán por escrito á 
la Secretaría de Hacienda para proce-
der cerforme á lo dispuesto en la 7* 
de las reglas dictadas en 28 de Sep-
tiembre último. 
50 Los checks se entregarán á loe 
herederos 6 á la persona 6 personas 
autorizadas legalmente para hacer efec-
tivo el cobro. Cuando la cantidad ce-
dida sea inferior al 50 pg del haber 
liquidado, se expedirán los checks co-
rrespondientes por la parte cedida, y 
la que corresponda al interesado, ha-
ciendo la debida referencia en los 
cheeke. 
6o Se nombrarán dos Pagadores 
Centrales con los auxiliares necesarios 
designados entre los empleados de Ha-
cienda. 
51 los herederos desean que el pago 
se efectúe por el Pagador del Cuerpo 
de Ejército más inmediato al punto en 
que residan, lo solicitarán en el mode-
lo impreso que al efecto se les facilita-
rá en la Alcaldía Municipal ó por los 
Pagadores. 
7° Por las Pagadurías Centrales se 
llevarán los libros auxiliares necesarios 
para las cesiones parciales, á fin de ha-
cer constar en ellos el importe del ha-
ber liquidado á cada interesado; el 50 
por 100 que le corresponde percibir 
conforme al Decreto número 272 de 12 
de Septiembre de 1904 y lo que se abo-
na al interesado y cesionario 6 cesio-
narios. En estos casos, se anotará en 
el certificado la suma satisfecha, con-
servándolo el Pagador hasta qne abo-
nado el resto se taladre en la forma 
dispuesta en la 5? de las reglas dicta-
das en 28 de Septiembre último por es-
ta Secretaría. 
8o Para la identificación de los in-
teresados se observará lo que previene 
la de las citadas reglas. 
99 3e nombrará una Comisión de 
funcionarios del Estado para el exa-
men, por el riguroso orden en que fue-
ren presentadas, de las declaratorias 
de herederos, escrituras de cesiones y 
poderes; determinando, cuando ocurran 
dudas á los Pagadores, la persona ó 
personas á quienes deban entregarse 
los checks. 
10° A l recibirlos checks los intere-
sados firmarán los comprobantes mode-
lo número 8 A en la forma que previe-
ne la 3? de las reglas dictadas en 28 de 
Septiembre del presente año, sin cuyo 
requisito no se les entregará el check 
correspondiente. 
11° Si los documentos presentados 
tuvieren algún defecto, se hará saber á 
los interesados para que sean subsana-
dos. Si no fuere posible, se suspende-
rá el pago hasta que por la autoridad 
competente se resuelva lo que sea pro-
cedente. 
12° Las cuestiones que surjan sobre 
interpretación de contratos, prelación 
de créditos ó de cualquier otra de aná-
loga naturaleza, serán resueltas por los 
tribunales de Justicia. 
13° Los herederos y los cesionarios 
podrán cobrar sus haberes correspon-
dientes por medio de apoderados, con 
poder bastante, otorgado con las for-
malidades y requisitos legales, y debi-
damente legalizados en sus casos. 
149 Igualmente podrán cobrar por 
medio de poder que reúnan idénticos 
requisitos, los individuos del Ejército 
Libertador residentes en el extranjero. 
15° Los Pagadores cuidarán de ob-
servar y hacer observar las reglas dic-
tadas hasta la lecha, en cuanto á for-
malidades de pago de haberes del Ejér-
cito, siempre que no se opongan á lo 
preceptuado en este Decreto. 
Habana, Noviembre 30 de 1904.— 
JOSÉ M. GÍ.ECÍA MÜKTES, Secretario 














dad y se convoca por término de trein-
ta días á las personas qne se crean con 
derecho á las herencias de dichos se-
ñores. 
—El señor Juez de Primera Instan-
cia del Este de esta capital anuncia las 
muertes sin testar de don Narciso Deu 
y Valdés y de doña Gertrúdis Arias y 
Valdés Machuca y convoca por térmi-
no de treinta días á las personas que se 
crean con derecho á su herencia. 
—Por el señor Juez de Primera Ins-
tancia de Bejucal se convoca por tér-
mino de treinta días á las personas que 
se croan con derecho á la herencia de' 
don Miguel "Expósito, natural de Ca-
narias y vecino que fué de Santiago de 
las "Vegas, quien falleció intestado en 
esta capital el día 11 de Abril del co-
rriente año. 
—Por e! Obispado de esta Diócesis 
se convoca por término de treinta dias 
á las personas que se crean con derecho 
á obtener las siguientes capellanías que 
se encuentran vacantes: Las de 1,279 
pesos que mandó fundar don Lorenzo 
de Urra, habiendo sido su último ca-
pellán don Juan G. Duarte: la de 900 
pesos, que mandó fundar don Juan de 
Guillames, habiendo sido el último ca-
pellán don José E. Mi.r'.ín y Odoardo: 
la de 500 pesos, que mandó fundar don 
Antonio Gómez Blanco, cuyo último 
capellán fué el sefíor don Gaspar V i -
llate y Montes: la de 500 pesos qne 
mandó fundar don José de Prado Ma 
rocha, enyo último capellán fué el 
Presbítero don José García Padrón: la 
de 1.000 pesos que mandó fundar don 
Manuel Gutiérrez Tinoco, cuyo último 
capellán fué don José Cecilio Santa 
Cru?: la de 4.025 pesos que mandó 
fundar don Cristóbal Calvo, cuyo últi-
mo capellán fué don Manuel de Santa 
Cruz: la de 1.728 pesos que mandó fun-
dar doña María Candelaria Geraldo, 
cuyo último capellán fué don Balbino 
López y la de 5.500 pesos que mandó 
fundar don Bernardino García y cuyo 
último capellán lo fué el Presbítero 
don Nemesio Mazariegas y Hevron. 
GABINETE DEXTAL 
El doctor José Manad Otero y Ga-
Inrraga, de la Facultad de Penaylva-
nia, nos participa que ha establecido 
su Gabinete Déatal, en la calle del 
Obispo número 30, altos. 
C E N T R O G E N E R A L B E V A C U S A 
En el Vedado, calle 19, esquina á D, 
se vacuna todos los sábados, de tres á 
cinco, gratuitamente. 
C O L E G I O D E ABOGADOS D E L A H A B A l í A 
En conformidad con lo prevenido en 
el artículo 20 de loa Estatutos, se con-
voca á todos los señores Colegiados, á 
la junta general ordinario que se cele-
brará el domingo 4 del actual, á las 
doce del dia en el local del Colegio, 
Cuba 40. 
Habana, Diciembre Io de 1904.—El 
Decano, Domingo Méndez Capote. 
HOSPITAL "NÚMERO 1" 
Durante el pasado mes de Setiembre 
el movimiento de entradas y salidas he 
sido en esta forma: 





Habana 31 de Noviembre de 1904.— 
Dr. A. Valdés Qatlol 
BE LA GUARDIA RURAL 
H U R T O 
Fuerzas del destacamento de Arte-
misa detuvieron ayer á Mamerto Laza, 
presunto autor del hurto de ropas y 
otros objetos á don Fermín Ruda. 
El detenido con algunas prendas que 
le fueron ocupadas quedó á disposición 
del Juzgado. • 
I N C E N D I A R I O S 
El capitán Amiell comunica de Co-
lón haber sido detenidos Emilio Madán 
y Perico Plores, presuntos autores de 
los incendios ocurridos en los campos 
de caña de las Colonias, ' 'La Lima", 
<{Sardiflas", "Sosa" y "Molina", del 
barrio de Calimete. 
Los detenidos fueron remitidos á dis-
posición del Juzgado de Instrucción, 
el cual conoce do los hechos. 
E N E L MISMO L U G A R 
El coronel Rojas, Jefe del Regimien-
to núm. 2, comunica desde Matanzas, 
que los presuntos autores de los incen-
dios de campos do caña en las Colonias 
de Calimete, fueron detenidos en el 
mismo lugar del incendio. 
KM HOSCA DA 
El teniente Iglesias comunica de 
Guane que en nna emboscada prepa-
rada por la Guardia Rural, han resul-
tado heridos un guardia y un paisano, 
este último presunto autor de exigen-





En Zulueta, don 
En Holguín, la 
Fuentes y Fuentes. 
En Camagüey, el rico hacendado es 
pañol don José Antonio Pulido. 
Una obra importante, de gran util i-
dad para los abogados y propietarios, 
acaban de editar los acreditados impre-
sores señores Rambla y Bouza. Se tra-
ta de una Compilación completísima de 
las disposiciones vigentes sobre ha-
ciendas comuneras, con notas y formu-
larios, por el doctor don Francisco 
Palma, abogado de reconocida compe-
tencia en estos asuntos. 
Este libro, que se vende en la casa 
editora, Obispo 33 y'35, á dos pesos, 
moneda americana, el ejemplar, debe 
ser adquirido por toda persona á quien 
de algún modo interese la materia de 
que trata, pues es lo más completo qne 
se ha hecho hasta hoy. 
Damos las gracias á los señores Ram-




El Alfonso X I I I llegó á la Corufla,|6Ín 
novedad, á las ocho de la noche de ayer, 
jueves 1? 
EL SAINT CROIX 
Procedente de Copenhague y escalas, 
entró en puerto hoy el vapor danóa SainL 
Croix, con carga y 362 pasajeros. 
EL MONTEVIDEO 
Esta mafiana fondeó en puerto proce-
dente de GCnova, Barcelona, Cádiz y es-
calas ei vapor español Montevideo, con-
duciendo carga general, correspondencia 
y pasajeros. 
EL ANTONIO LOPEZ 
Con carga y pasajeros entró en puerto 
hoy el vapor español Antonio -López, pro-
cedente de Veracruz. 
PRINZ AUGU6T W I L I I E L M 
El vapor alemán de este nombre salió 
ayer para Haraburgo y escalas, con car-
ga y pasajeros. 
á 78% V. 
áfi5 V. 
DE LA "GACETA" 
La Gaceta del jueves primero del ac-
tnal contiene, entre otras, las siguien-
tes resoluciones y noticias: 
—Por la Sección de los Registros y 
del Notariado se anuncia haberse au-
torizado al señor don Francisco García 
Vega, Presbítero de la Religión Católi-
ca Apestólicn Romana, para solemnizar 
matrimonios. 
—Por la Secretaría de Hacienda se 
cita á cuarenta y cindb comerciantes 
cuyes nombres se menciouan, para que 
dentro del término de cuarenta días 
acudan á la Secretaria de la Junta de 
apelaciones á recoger los artículos que 
como muestras acompañaron á sus res-
pectivas protestas, debiendo presentar 
para ese objeto un recibo firmado en 
que conste el número á que correspon-
da la protesta, el nombre de las nues-
tras y la hoja ea que fué declarada. 
—Por el sefíor Juer de Primera Ins-
tancia del Sur de esta capital se anun-
cia la muerte sin testar de don Ramón 
y doña Elena Flores y Rosado, natura-
les y vecinos que fueron de asta ciu-
ASUNTOS VAMOS. 
E N P A L A C I O 
Según anunciamos oportunamente, á 
las diez de la mañana de hoy estuvo en 
Palacio á visitar al señor Presidente de 
la República, el comandante de la fra-
gata '"Duguay Trouín", buque-escuela 
de la marina de guerra francesa. 
El señor comandante fué á Palacio 
acompañado del Encargado de Negocios 
de su nación, señor Conde de Arlot. 
L O S C E R T I F I C A D O S D E L EJÉRCITO 
La Comisión encargada del reparto 
de los certificados del 5? y G9 Cuerpo 
del Ejército Libertador, procederá á la 
distribución de los mismos en la Haba 
na, bajos de la Secretaría de Hacienda, 
el lunes, martes y miércoles de la pró-
xima semaña. 
V I S I T A 
El médico de la fragata francesa Dn-
guay Trouin, acompañado del Dr. Gor-
don, visitarán esta tarde las quintas 
de salud Covadonga, Benéjlca y Pavísi-
ma Concepción. 
CÁTEDRAS V A C A N T E S 
Estando vacantes las cátedras de Au-
xiliar Director del Jardín Botánico de 
la Escnela de Ciencias de esta Univer-
sidad, y la de Auxiliar de la Escuela 
de Derecho Público de dicho centro do-
cente, dotadas con el haber anual de 
$1.000 la primera y $750 la segunda; 
los que aspiren á ellas pnoden presentar 
sussolicitades en la Secretaría de Ins-
trucción Pública, debiendo tener pre-
sente que para aspirar á las citadas pla-
zas es indispensable además de ser Doc-
tor en cada una de las Facultades, lle-
nar los requisitos que exige la orden nú-
mero 266 de la serie de 1900. 
J U E Z M U N I C I P A L 
Ha sido nombrado Juez Municipal 
de Cárdenas, don Felipe Pascual y Ar-
guelles. 
L A LEGACIÓN A L E M A N A 
El Sr. Barón Heintze-Weissenrode 
nos participa que las oficinas de la Le-
gación del Imperio Alemán desde el 
dia Io del actual han quedado estable-
cidas en la calle de Virtudes n0 2. 
E L D I Q U E 
Hoy subió al Dique el vapor cubano 
"Julia", de 1811 toneladas, para lim-
pieza y pintura. 
C A . S A . S U B O A . . M B I O 
Plata español a.... de 78 
Oaldi. illa de 84 
BilLtea B. Espa-
ñol de 5% Á 6% V. 
Oro araer. contra l ¿ og p 
plata española. ) 
Centenas á 6.74 plaía. 
En cantidade s., á 6.76 plata. 
Luises - á Vi9 plata. 
En cantidad^., á 5.40 plata. * 
El peso amer ca- ] 
no en plata es- V á 1-3S V. 
pafiola 1 
Habana. Diciembre 2 de 1904. 
OBSERVACIONES 
correspondientes al d ía V. de Diciembre, he-
chas al aire libre en E L A L M E N D A R E 9 , 









B A R O M E T R O : á las 8, 765 mim. 
m — 
LIBROS NUEVOS 
LIBROS NUEVOS llegados por el último 
vapor íí la librería La Moderna Poesía, 
odis Ob 133 y 135. 
Familia de León Roch, por Galdós. 
Rreves apuntes sobre los casos y ora-
clones, por Benot. 
Solfeo, por Pinilla. 
YA niño de la bola, por Alarcón. 
Psicología, por Bunge. 
Errores científicos déla Biblia, por Fe-
rrieri. 
Bosqueje Psicológico, por Foullé. 
El Arte; por Guyan. 
Ea irreligión del porvenir, por Guyan. 
Degeneración, por Max-Nordau. 
La Inteligencia, por Taine. 
El Aburrimiento, por Tardieu. 
tíentinuontos, por Thomas. 
Psicología, por Villa. 
Mitología, por Cubas. 
Las Fronteras, por Cutiere. 
Puentes de hierro, por Ribera. 
Manual del constructor, por Sirva. 
Criminología, por Garófalo. 
Ea Gínesis, por Aguanno. 
Derecho Civil, por Ricci. í 
Derecho Internacional, por Martens. 
Delito colectivo, por Arenal. 
Cronómetros Borbolla y Longines re-
cibidos directamente, de forma plana, 
grabados, guillosé, mate y pulido, para 
caballeros y señoras. Hay un surtído co-
losal, todos garantizados. 
Precios desde $4 en adelante. 
Relojes de pared reguladores y tam-
bién con almanaque, los hay en toda 
claae de maderas, y propios para salas, 
salones y oficinas. Surtido espléndido, 
Una visita á esta casa y se convencerán 
de que todo ee bueno, es nuevo y de esti-
lo modernista. 
Servicio de l a Prensa Asociad* 
De hoy 
DEUDA PUBLICA 
W ashington, Diciembre j^.-La deu-
da pübiica ka tenido un aumento de 
$2.453,265 durante el pasado mes 
de Aoviembrc« 
EL TEMPORAL 
Madrid, Diciembre 2.—ISA temporal 
de nieve que acaba de azotar á esta 
Corte, es el más violento que se ha 
sentido hace muchos años; su dura-
ción fué casi de treinta horas; causó 
la parcial paralización de todos los 
negrocíos y del tráfico en las calles; to-
dos los teatros de la ciudad estuvie-
ron cerrados, los mercados sin provi-
siones y más de 20.000 hombres sin 
ocupación. 
Quedó completamente desorgani-
zado el servicio de telégrafos y fe-
rrocarriles y se anuncia haber ocurri-
do numerosas desgrracias personal^. 
Dispuso el Rey don Alfonso que 
quedaran abiertas las puertas de to-
dos los cuarteles, á fin de que pudie-
ran refugiarse temporalmente en ellos 
las personas que careciesen de alber-
ffiie. 
La Reina Cristina y el Alcalde de la 
ciudad, han hecho arreglos especiales 
para que se devuelva á los pobres la 
ropa de it<vierno que tienen empeña-
da, y las autoridades están tomando 
todas las medidas necesarias para 
aliviar la situación de los que carscen 
de recursos. 
L A REINA ALEJANDRA 
Londres, Diciembre 2.—lia Reina 
Alejandra ha celebrado el sexagési-
mo aniversario de su nacimiento. 
TRATADO DE ARBITRAJE 
Bruselas, Diciembre 2 . S e ha fir-
mado el tratado de arbitraje concer-
tado entre Suecia-Xoruega y Bélgica. 
E l INCIDENTE 
JAURÉS-DEROULE DE 
JParis, Diciembre 2.—Paul Derou-
lede ha declarado que Juana de Ar-
co es la figura más sublime de la his-
toria, mientras que por el contrario, 
Jaures es el más vil de sus detracto-
res. 
EL FUERTE 203 
>S<m Petersburgo, Diciembre 2 . S i 
bien es verdad que la referida posi-
ción domina la bahía de Puerto Ar-
turo, para que los japoneses puedan 
cañonear los buques surtos en la mis-
ma, á fin de echarlos á pique ú obli-
garlos á salir mar á fuera, es preciso 
que emplacen cañones de gran alcan-
ce, y los que conocen los planos de 
las fortilicaciones de dicha plaza, 
aseguran que no podrán los sitiado-
res emplazar sus cañones en dicha 
posición, á consecuencia del fuego 
cruzado que harán sobre ellos, las de-
m á s fortalezas qne quedan aún en po-
der de los rusos. 
ESPERANZAS REVIVIDAS 
2'okio, Diciembre 2;—La captura 
del fuerte 203 infunde aquí nuevas 
esperanzas de que Puerto Arturo 
caerá pronto. 
GENERALES HERIDOS 
Los generales Thuchiyand y {falta-
mura, que mandaban las fuerzas ja-
ponesas que asaltaron la fortaleza 
2Ü;Í, resultaron heridos en el reíerido 
combate. 
VENEZUELA REVUELTO 
Washingtont Diciembre ¿.--Seífán 
informes recibidos en la Secretaría 
de Kstado, está muy revuelta la s i -
tuación en Venezuela. 
RAJAS JAPONESAS 
Londres, Diciembre Í?.--En tefegra-
ma fechado ayer en Chefoo, al Duiig 
Teiegraph, se asegura que las bajas 
que los japoneses han tenido en Puer-
to Arturo en las últimas 24 horas, 
ascienden á quince mil . 
PEQUEÑA ALZA 
DE LA REMOLACHA 
Londres, Diciembre í?.—El azócar 
ha tenido hoy una pequeña alza, co-
tizándose al cerrar, á 13«. l t . l i< id , 
RAJAS DE OFICIALES 
Tokio, Diciembre ?.-Anünciase en 
el Ministerio de la Guerra que han 
muerto 17 oficiales japoneses, y han 
sido heridos 64. No se dice en qué 
combate, pero supónese que ha sido 
en el último asalto dado á Puerto 
Arturo. 
ATAQUE RECHAZADO 
Asegúrase que una fuerte columna 
rusa intentó recuperar el fuerte 203, 
pero fué rechazada con grandes pér-
didas. 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
Almacén: 
15 estuches hi^os Smlrna de 1 Ib. ?16.50 q 
25 id. membrillo L a Serrana |ld.50 q. 
50 c. aceituna Flor Sevillana f6.50 una. 
50 c. mantequilla Heyman 200 grams.fie o 
5JO latas galletas Mí Jacob 6 Ibs. 81.45 unaí* 
50 latas galletas de 22 Ibs. Srta. $20 q. 
20 p. vino Terregosa J66 una. 
25 c, Adroit Imbert $11 c. 
28 c. T i n o 24i2 Rioja Terregosa f43^ o. 
30 c. chocolate Matías López ^30 q. 
PUERTO DE LA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
D i 2: 
E N T R A D O S 
De Cepenkagne y escalas, en 14 dias vap, da-
n é s Saint Croix cap. Berg tonds. 3Hi3 con 
carga y 382 pasajeros a A. Ibern Hno. 
De Genova, Cádiz, Canarias y escalas, en 21 
días vap. esp. Montevideo cap. Mir tone-
ladas 5202 con carga y 628 pasajeros á M. 
Calvo. 
De Veracrúz, en 3 dias vap. esp. Antonio Ló-
pez cap. Munarriz con carga v pasajeros a 
M. Calvo. 
S A L I D O S 
Dia 1°. 
Matanzas, vap. ings. Fenchard. 
Hamburgo Daver Havre, y Coruña, vap. ale-
m á n JrÍQ2 A "Wilhelm. 
Dia 2: 
New Y o r k . Cádiz, Barcelona y Genova, vapor 
esp. Antonio López. 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S 
De Mobila, en el vap. amr. Saratoga: 
Sres. Herbert Fergason—John Waddle—Jo-
sé Costa y 1 de fam. —Freder ick Paweos—Do-
saty Dohl y 1 de fam.—Homer Caok—Joaquín 
Revis—Romeo y Eleonore Hoy—R. Me Donald 
—Gonzalo Fernandez—A. Kent—Edward Tut 
—Augusto Wood—Emil Weddels y 1 de fam.— 
Arthur Killogg—Robert Wentu-James Heort 
—Frank Munron—B. M. Munson. 
De Puerto Rico, Cuba y escalas, en el vapor 
cubano Julia: 
Sres. Gabriel Jenos—América Eosy de Soroa 
—Manuel Demin—Naciaceno Hierra—José In-
zane—Filomena Robinson—Claudia R . de Ba-
rajón j 2 de fam.—Antonia Moré Consuelo 
Carreno de Sirven y 5 de fam.—Cbnsuelo Ro-
dríguez. 
De Veracrúz, en el vap. a l emán Prinz A u -
gust Wilhelm; 
Sres. Joaquín García Pimentel—Sabina, A n -
drés y E l v i r a López—Manuela M. de Rodrí-
guez—Emma Farrean y 4 de fam.—José Qul-
raga—Manuela G o n z á l e z - M a n r i q u e Quiroga 
—KamÓn Diaz Alvarez—Manuel Irigia—José 
Taud. 
S A L I D O S . 
Para R e y West y Tampa, vap. americano 
Mascotte. 
Sres. S. Meyersy 2 de f a m . - H . Kratzena-
tein—W. Miller—F. Burbridge y 1 de fam.—B. 
Bawyer—Marcial Carballo—L. Dudley—S. H . 
Ball y 2 de fam,—A. López—M. Johnson—S. 
H e r e d i a - R . M. Ruíz—L Escuela—E. Escuela 
— J . Bonillas—C. de Pino—E. Martorell—M. 
Pensado—M. R a m í r e z — R Valdés—S. Rodrí-
guez—A. Díaz—E. Friquendo—C. Silva—V. 
A1 varado y 1 de fam.—E. Cabrera y 3 de fa-
milia.—F. del Pino—F, Edén—S. M n r t í n e z - P . 
y B. Lorenzo—M. Fontanill—N. Delgado—R, 
Alvarez—N. Me Dudley—J. Berheiu y Sra. y 
E . Alfonso. 
J . BORBOLLA. 
C 2320 
Compstela 52 al 58. 
•ti D 
Buaues descachados 
Matanzas vapf ing. Fenchurch, por J . Balcells 
y cp.—De tránsito. 
Hamburgo, Dover, Havre y Coruña. vap. ale-
m á n Prinz A . Wilhelm^ por Heiibut y 
Rasch. 
Con 1 paquete, 22 cajas y 90 tercios taba-
ro, 7 c . tabaco, 2 c dulces, 2 c. picadura, 
2 pacas esponjas, 11 baúles muestras, 73 s, 
cacao, 63 ns. pifias y 3 bultos efectos. 
ANUNCIOS 
LA FLOR de CUBA 
O" EEILLY 8G. 
La casa m w M e el mejor café ie l niMdo 
Especialidad en Caracolillo 
Cuenta esta casa con los mejores artículos 
en Víveres, Vinos y Licores, surtido completo 
de laterías de las mejores marcas, depósito de 
los sabrosos Chorizos, Morcillas y Jamones, E l 
Buen Gusto, los mejores que se conocen en l a 
Habana. 
E l café que expende esta casa es de puro ca-
racolillo y Hacienda de Puerto Rico, puede 
^arautizarse primero por su pureza, segundo 
por contener principios aromíiticos que influ-
yen con ventaja sobre la digest ión, no olvidar-
se, el que quiera tomar café puro y aromát ico 
acuda á la 
FLOR BE CUBA. O'REILLY 86, 
14937 liUS Kv 
HOTEL Y RESTAURANT 
• E L JEREZANO • 
PAKA HOY: 
L A BOLSA DE ÍSUEVAYORK 
A^er, jueves," se vendieron en la Bol-
sa de Valoiee de New York, 1.805,700 
bonos y acciones de las principales em-
presas que radican en los Estados Unidos. 
L o s perfumes m á s delica-
dos y nuevos de todos los 
fabricantes del mundo, los 
recibe mensualmente 
A C a s a de Hierro, 
OMspo esp ina de Apacate y O'Eeiíl? 51. 
Teléfono o G O . 
Precios excepcionales. 
C 2135 24 Nv 
DR. JOSE R. VILLAVERDE. 
DR. LUIS DE SOLO. 
A B O G A D O S . 
Obrapla ae1.̂, esquina A Aguiar (entresuelos) 
D e 8 á 11 yde 3)í á 5. 18S3á 27-4 N 
L A C E N A A 40 GTS. dtsde ias ocho hasta la 
una de la noche. 
Arroz con pollo. 
Pan, postre v café. 
A L A C E D E N cuanto pidan, precios reduci-
dos.—A los viajeros cuarto y comida $1-80 cts. 
plata diario. 
Tenemos el gusto de participar á nuestros 
numerosos favorecedores, que en vista d e l » 
mucha demanda que tenemos de habitaciones, 
y á fin de satisfacer como deseamos á toda nues-
tra clientela, hemos hechoigrandes reformas y 
hoy contamos con veinte cuartos más , los que 
quedan ú su disposición.—José Prado y Cí 
C U B I E R T O S A 40 C T S . dos platos hechos y 
nno mandado hacer, pan y café.—OTRO A 55 
C T S . los mismos que el anterior con el aumen-
to de ^ botella vino Rioja ó media de Lager . 
Prado n ú m . 102 . 
15005 alt 26-Nv24 _ 
NO MÁS CALVAS. 
Mme. Monin, O'Reiily 65, cu-
ra la calvicie, y no cobra hasta 
obtener el éxito. 
Las señoras y señoritas que de-
seen tener una abundante cabe-
llera, vengan á consultarse y ob-
tendrán maravilloso resultado. 
También ofrece su faja higié-
nica con especial privilegio purs 
reducir el abdomen, y corsés de 
la últ ima moda de París. Lofl 
hay de todas las formas que se 
pidan. 
C2053 62 -28-Oí 
"XAS LANAS Y SEDAÍTDB 
L a Glorieta C u b a n a . 
no t io i íon r i v a l por su novedad 
y baratura, en San Kafael 31. 
T e l é f o n o 1763. 
C 2249 6tr2í 
ta Mm 
De Idiomas, Taquigrafía, Mecanografía y Telegrafía 
D B R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n solo cuatro meses se pueden adquirir en esta A c i d s m i » , los conoüiimerUfM de la Af** 
m é b e a Mercantil y Teneduría do deLibroa. 
Clases de b déla mañana ¿ 9% la noohe, 14032 26b- ! ^ 
D I A R I O D1S JUk MABXNS - E d i c i ó n de la tarde.—Diciembre 2 de 1 9 0 4 . 
mMñ i imñm VERSOS BE MUCHOS 
y<? 77— jCnántas millas de ferroca-
r r i l tienen los Estallos Unidos de Norte 
América, y cuántas Europa? 
K.—Según notas estadísticas qne he-
mos consultado, Europa tiene 150.000 
millas de línea férrea y los Estado* 
Unidos 205.313. 
yo 78—Tengo un iCVn\c por un peso 
de suscripción de D. .. correspondiente 
al mes de la fecha Habana 31 Diciem-
bre de 1S59.'7 No tiene firma y sí uuas 
iniciales entrelazadas en L A. L. 
iQuién era entonces Director ó Admi-
nistrador del DIARIO DÉLA MARINA? 
R.—Isidoro Araujo de Lira. Le agra-
deceríamos nos enviase ese documeuto 
como recuerdo. 
yo — ¿Qué significa la palabra 
Triaaóu? 
K.—Es el nombre de un palacio de 
recreo que tenían los reyes de Francia 
©n Versalles. 
K? 80—¿Cuál es la talla que se exige 
para ingresar en la Policía y en la 
Guardia Rural? 
R.—En la Policía 5 piés 7 pulgada»; 
en la Guardia Rural 5 piés 4 pulgadas. 
K9 81—iLos carteros tienen obliga 
ción de subir las cartas al piso en que 
vive el interesado? 
R.~SL 
1Í9 82 — ¿Es Terdad que el vapor 
trasatlántico "Alfonso X i i " fué vendi-
do á Rusia? 
R. —Lo ignoramos; pero pueden con-
testarlo en la casa consignataria. 
N? 83.—jQuién inventó el fonógrafo? 
R—Ese invento pertenece á dos sa-
bios Edison y Cross, que la idearon casi 
en una misma fecha en 1S77. 
K? 84—iCuántos habitantes tiene la 
ciudad de la Habana? 
R.—Se estima en 260.000. 
N? 85—iSe le cambió el nombre á la 
provincia de Puerto Príncipe? 
R—Ahora se llaman oficialmente Ca-
magüey, la ciudad y la provincia. 
N0 8G.—Un padre deja en herencia 
doce mil reales á sus tres hijos los re-
parte en esta forma: al primero la mi-
mitad, al segundo la tercera parte y al 
tercero la cuarta parte, ¿cuánto corres-
ponde á cada uno? 
R.—Ese reparto es imposible; por-
que de ninguna cantidad se puede ha-
cer semejante partición. 
K0 87. —¿Quién descubrió la circu-
lación de la sangre?—B. Fernández. 
R .—El sabio médico aragonés Mi-
guel Servet, allá por 1550, en su libro 
Christiana Jiestiíuiio, expuso ciertas 
ideas que demoslraban tenia conoci-
miento de la circulación de la sangre; 
y en 1619 el médico inglés Harvey des-
cubrió y explicó el fenómeno indicado 
por Servet. 
N? 88.—La frase "era de noche yein 
embargo llovía" já quién se atribuye? 
R.—Díc«ae que al novelista Pérez 
Escrich. 
NT? 89-—¿De qué sustancia está com-
puesta la leche condensada? 
R.—Es leche de vaca evaporada al 
vacío con adición de azúcar de caña; y 
poca de grasa porque se descrema. 
N? 90.—Un particular ¿puede ven-
der un medicamento fabricado en el 
extranjero sin pagar contribución? 
R.—Ko sefior, ni pagándola tampo-
co, sino es farmacéutico. 
g A Z A R j N C L E S 
BAN R A F A E L ESQ.1 A I N D U S T R I A 
- - C A L Z A D O A M E R I C A N O - -
DORCHS, F L O R S H E I N , PARSON ' 
K I D M A N Y P A C H A R D . 
E S P E C I A L I A D E N P I E L E S C H A R O L A D A S . 
, fIRD f 
Que el Arte, ia Poesía, 
en la amada, conval.^a patria mía, 
Loras perdidas son, labor tan necia, 
que la implacable Realidad despierta. 
M. S. P l C H A E D o . 
Veintinueve poetas, bien contados, 
derramaron lo más exquisito de sus res-
pectivas liras en las flamantes páginas 
de Arpas Cubanos. En esta selección, 
descentralizadora y autónoma, á unos 
les guió el acierto; otros, llevados por 
ceguedades paternales, nos presentaron 
berzas, creyéndolas amapolas y vio-
letas... 
De esta aglomeración de ideas tan di-
versas, de esta promiscuidad de nom-
bres que piden pedestales, con otros de 
tan minúsculo valer intrínseco, que 
asombra y apena verlos reunidos, surje 
en la retorta de los críticos un com-
puesto extraño, de formas irregulares y 
hedores que repugnan. Advierto á los 
de la parvada, antes do que se apresu-
ren á lapidarme, que tengo por manías 
dañinas esas de los aristarcos consagra-
dos, y que lejos de tentarme la locura 
de intentar sumarme al cuerpo fiscal de 
nuestra remonona república literaria, 
yo, que no produzco, por mi fortuna, 
nada que por su índole pneda caer bajo 
la aterradora jurisdicción, abomino de 
ellos cou muy arraigaba convicción; y 
los acuso de ser un obstáculo terrorífico 
"al desarrollo de las bellas letras cuba-
nas." 
Bien está que Castellanitos, portento 
de los tiempos presentes y futuros, su-
percrítico euciclepédico, esgrima el tr i-
dente de su sabiduría estupenda, y á 
puros golpes de su autoridad iuconeu 
sa, hiera, pinche, rasgue y desguace las 
carnes de los trovadores de Arpas Cu-
banas, si en ganas le viniere. Bien está 
que, bajando el dedo, como César en el 
circo, perdone á los sinsontes de la 
"aglomeración" el susodicho influyen-
te crítico, y les haga la merced, gene-
roso y magnánimo, de un dedal de su 
indulgencia, consolador» j deseable. 
Justo y explicabU que el patriarca 
Valdivia, nos haya puesto á los legot 
del montón anónimo en un mar de con-
fusiones, no percatándonos si en su pró-
logo atornasolado, empapó la privile-
giada pluma en la miel de la ironía, ó 
con esta mira en la mente, halló en se-
rio, como hablaba en prosa el bueno de 
Mr. Jourdan... 
Tolerable es que el erudito Cwielo, 
desde su residencia ultra-terrena, allá 
por el Infierno, dirija los mal intencio-
nados dardos de su crítica sobre la aris-
tocracia intelectual de «stoa poetas; im-
presiones recogidas en las páginas do 
El Iniendenle á ruegos del padre Aro-
cha, admirador y devoto del iracundo 
remitente, ex-librero de viejo de la llá-
bana y actual crítico infernal. 
Pase, que por pasar no quedará na-
da, que Márquez Sterliug aliente cou 
ternuras de luchador vapuleado por la 
injusticia, los deliquios de los cantores 
incipientes, y oculte con los faldones 
de su chaquet de emigrado, las mil y 
una mataduras, las muchas injurias in-
feridas á la eterna belleza y hasta á la 
reglamentada retórica, por los rimado-
res bisofios... y veterjinos, salvo ex-
cepciones; injurias y mataduras harto 
visibles para un analista de perenden-
gues y campanillas. 
Todo eso está muy en su punto y sa-
xóu. Castellanitos es casi un superhom-
bre escandinavo; Valdivia el patriarca 
aclamado y consagrado por toda una 
generación de poetas y escritores; Már-
quez, la perla negra del buen gusto, el 
zahori del acierto y la justicia, en asun-
tos literarios. Escuezan ó no sus juicio^, 
tirios y troyanos, con seductora sonrisa 
de sobados ó miniados, la turba-multa 
de la pluma ha de inclinar el espinazo, 
acatando sumisa y emocionada las fa-
llos inapelables del superhombre, del 
patriarca ó del zahori... 
En cnanto á mí, débil molécula, hi-
fueorio vi!, mucut amorfas, "esperanza 
malograda" (como bondadosamente 
me califica entre sns íntimos, al decir 
de las gentes, mi ilustrado amig« el 
doctor Aróstegoi), en cuaulo á mi. re-
pito, líbreme Dios—eon la vénia del 
Congreso— de meterme en las peligro-
sas andanzas de la crítico-manía. 
Exento de pretensiones (ya ŝ  <ltte 
debe e&cñhirm presuhciewu, amigo Ruy 
Dios:, pero me gusta el disparate * para 
adaptarme al medio") dejaré quieta 
mi pobre péñola de critiquillo en pa-
ñales, ya enmohecida por e! desuso. 
¡Guárdese elta de impregnarse en la 
tinta de ia incompetencia, amarga y 
corrosiva como la hiél del despecho, 
tóxica y hedionda como el znmo de la 
envidia ! 
Prefiero refugiarme en la placidez 
de mi retiro voluntario, y aquí, dis-
frutar á ratos, leyendo lo poco bueno 
encerrado en el volumen de Arpas Cu-
banas que debo á la cortesía de uno de 
los veintinueve. Aquí, pasando sobre 
la abundante hojarasca, se bañará mi 
espíritu en hondas y nobles emocio-
nes, cuando mis ojos devoren los monu-
mentales sonetos de Ricardo del Monte, 
el viejo maestro de mentalidad cicló-
pea, fuerte y majestuosa como los gran-
des árboles centenarios; las poesías de 
Varona, compuesto singular de delica-
dezas de alma, sutiles como encajes; 
del filósofo que hace versos con el gus-
to depurado de un artista de pura san-
gre, disciplinada y contenida la inspi-
ración por su sólido y recto concepto 
moral de los hombres y los pueblos; 
las composiciones do Fernando Sánchez 
Fuentes, poeta de alta discreción, he-
leno y exquisito, cantor dé Chenicr y 
Mistral, á pesar de ser un orador casti-
zo, que habla muy bien, y escribe en 
prosa mejor que habla; las Ofdidas de 
Pichardo, bellas y profundas como las 
Dolaras de Campoamor, y su marcial 
canto á Rostand, vibrante á veces como 
notas de clarín, pictórico, en ocasiones 
quejumbroso y dulce como los vagidos 
del pífano simbólico; del pífano que 
suena en la lira de Rostand, con notas 
arrobadoras de romanticismo de otras 
épocas, lejanas y mejores que la nues-
tra 
Después, cuando el insomnio me ator-
mente, en este libro puedo hallar re-




0 EL MICROBIO DEL BESO 
Teogo el honor de presentar á uste-
des un nuevo microbio que ha salido 
á luz; es decir, que se ha dejado ver 
ahora. Se llama el craw-craw. Es un 
microbio flamante y distinguido si los 
hay que pertenece á la familia de los 
anguilúlidos. Este gusanillo imperti-
nente está dando mucha guerra á la 
humanidad y se reproduce hasta lo in-
finito en la sangre de las personas á 
quien hace presa. 
Lo han descubierto allá en la Colo-
nia del Cabo y en el Transvaal. 
Los médicos do la Universidad de 
Birmingham se ocupan activamente en 
C-2337 alt 
PARA TRAJES DE ULTIMA MODA 
y t corle y K-HÍMII í r a r a c W l e , 
& ^ i a z yíaldepares 
o loísmo l a v . 
C 2160 26t-3 NT 
PARA BRILIAKTES, S Í S T / r í S ; 
* Joyería oro só l ido 14 y 18 kilates, la Joyer ía 
ir.'poi Laoora E L DOS D E M A Y O ucaba de re-
cibir las últ imas novedades de Fraj ic ia , Suiza 
y Alemania, y se detallan a precio de fábrica. 
feL DOS D E Í I A Y O , A N G E L E S N. 9. 
C 2331 t-1 Db 
examinarlo y tomarle la filiación; y 
han overiguado que este bicho se co-
munica de una persona á otra median-
te la aproximación de loa labios. En 
fin, que se trata del microbio del beso, 
el más iniereaante de cuantos forman 
esa dilatada familia. 
El síntoma principal que delata su 
presencia es una fuerte y angustio-
sa picazón en las espaldas y en los 
brazos. De modo que euando ano 
se está rascando desesperadamente el 
lomo y los remos superiores puede, for-
marse el diagnóstico pregantáadole: 
—¿Quién te ha besado? 
Lo más sensible os qtw ahora nos va 
á caer una nube de higienistas, con 
nueras exhortaciones contra ol beso, 
calificándolo de inconveniente y perni-
cioso; y nos presentarán en cariosos 
grabados el terrible bichito de la ras-
quera, eu forma de pequeñas anguilas 
ó gusanillos que se revuelven como 
energúmenos entre los glóbulos de la 
sangre, y nos dan esa picazón tremen-
da, que es un delirio. 
Ahora se comprende mejor aquel re-
frán: sarna con gusto no pica, y aquel 
otro; el comer y el rascar todo es em-
pezar; y cuando digan que quieren 
echarle á uno^pica-pica en la cama, 
bastará cou trasmitirle el craw-craw 
por el procedimiento más corriente. 
También me explico ahora el porque 
muchas voces cuando se encuentran 
solos un farruco y una marusiña que 
tienen amores, se frotan mutuamente 
las espaldas. Bin duda es para aliviar-
se de la picazón del craw-eraw, que lle-
van ya inoculado en la sangre. 
Yo no sé si el nuevo microbio del 
beso ocasionará nuevos peligros y mo-
lestias; pero eso de que el prurito de 
besar trae rail infundios y enardeci-
mientos en la sangre, es cosa averigua-
da de muy antiguo. 
Y á pesar de ©lio, la gente no se cu-
ra de tan inveterada manía. 
Ni se curará, digan lo que quieran 
los higienistas. 
Porque, vamos á ver: si á la humani-
dad le quitan eso, ¿qué le queda? 
Y, naturalmente, ahora los micro-
biólogos andarán buscando una profi-
laxia ó vacuna preservativa contra los 
terribles efectos del craw-craw. 
Según el procedimiento indicado, la 
cosa es fácil y sencilla. Como en oso de 
la vacuna se emplea el simüia similibus 
curantur, tendremos que la enfermedad 
producida por el beso se proviene con 
los besos anticipados. 
Entonces sí que todo el mundo que 
rrá vacunarse. 
MONTECRI3TO. 
SOBRE UNA SUBASTA 
A la carta del seflor Berriz que pu-
blicamos en nuestra edición de la tarde 
del 25 del mes último, contestan los co-
merciantes de Guanajay cou la siguien-
te, sobro la que llamamos la atención 
del señor Yero, seguros do que inter-
vendrá en el asunto y resolverá en jus-
ticia. 
Guanajay, Noviembre SO de 1904 
Sr Director del DIAEIO DE LA MAEINA. 
Muy señor nuestro: 
Es deber de nosotros, indastriales y 
comerciantes matriculados, contestar 
eon las razones justísimas que tenemos ' 
expne«U« y ajustadas á la equidad y 
derecho que nos asiste, á la carta que 
auscribe el sefior Berriz ea sa carácter 
de Presidente de la Junta Administra-
tira de la Escuela Correccional para 
raronea de Cub«, cítnadaen esta villa 
de Gaaaajay. cara carta apareció en la 
edición d© la tarde del día 25 del que 
cursa, qaerieado. aegún se re por la 
miama. desvirtuar lo pablicado ec <d 
suelto qae apareció en la edición de la 
tarde del día 23 en sa valiente periódi-
co suscrito por rario# comercianles. 
En su virtud suplicamos á usted, se-
ñor Rtroro, ordene la publicación de ' 
las siguiontoa líneas, favor que le agrá- ! 
docemos infinito, en su valiente diario. 
Bl sefior Berriz, al parecer aludido, | 
hace en an defensa una historia y dice: ' 
'•que desdo el año de 1901 vienen ha- ' 
cióndose las subastas en esa ciudad,Ha- i 
baña, fecha en la cual se hizo cargo la : 
Junta que preside do la Administración 
la la Bscaola, por entender que así se 
defendían mejor los intereses del Esta-
do confiados á su custodia con más eco- ' 
nomía, etc. Aaí como siempre eran ad- I 
mitidas proposiciones para las subastas 
simultáneamente en dicha Escuela y en ' 
aquella oficina, no pudiendo por lo tan- ! 
to estimarse preteridos, según dicen los 
comerciantes de Guanajay etc." 
En su consecuencia y enterados por 
la defousa que hace el sefior Berriz en 
su carta, de que la Juuta ha llenado y 
cumplido todos sus deberes y de acuer-
do con el reglamento todas las formali-
dades observadas al pie de la letra co-
mo el Estado ordena. Visto y enterados 
de todas las manifestaciones del señor 
Berriz y vistos así mismo probadas en la 
práctica todas nuestras razones expues-
tas en la edición de la tarde de fecha 23 
del actual, debemos por segunda vez 
ratificar nuestros informes, llamando 
así mismo la atención del señor Yero, 
recto Secretario de Gobernación, para 
que se entere de lo que se hace eu la 
práctica cu esta clase de subastas. 
Eu primer lugar, los comerciantes de 
Guanajay estamos preteridos cou los de 
esa capital porque así lo desea la Junta 
pues no vemos el por qué el privilegio 
de que los de Guanajay vayan á esa 
ciudad á la subasta á casa del señor Be 
rriz, Eeina 21, y los de esa capital no 
puedan veuir á esta villa, que es donde 
debe celebrarse la subasta, por radicar 
aquí uu vocal de dicha Junta que, co-
mo habíamos ya dicho anteriormente, 
con el señor Director y Tesorero que ri-
gen dicho asilo, hay "quorum" más 
que suficiente para que se lleve á efecto 
la subasta; pues en esta ciudad, según 
hemos presenciado algunas veces, se 
hace con dos, uu hijo del señor Berriz y 
el señor Tesorero de la Escuela, que 
son los peritos tanto de las proposicio-
nes de los efectos de ropería, como de 
los demás suministros en el examen de 
los pliegos que allí se presentan. 
Con respecto á que en la Escuela 
siempre se habían admitido proposicio-
nes simultáueamente, como en la oficina 
Reina 21, entendemos no es probable, 
pues no tan sólo se puede obtener el 
pliego y las proposiciones, para tan si-
quiera sacar las copias triplicadas, sino 
que manifiestan estarles prohibido faci-
litar los pliegos, por cuyo motivo ni si-
ni por separado, 
este comercio ha 
•i1.- sa 
ciónefl íti sunr dado que algunas veces también se des-
conoce por sn irregular y poca publica-
ción de ios edictos, paos aquí hay tres 
ó cuatro periódicos y «a raro «e pabli-
qneu cu algano de la localidad, cou el 
tiempo debido. 
Con xtsíf i-.'a á los suministros de 
efectosxoperia, unas son las mues-
tras que se preseutáui por el subastador 
de años anteriores, y orraa son las mer-
caacítis de otea calidad qae en dicha 
InstitueiÓQ *e reciben páralos asilados, 
pues ya por efecto de una denuncia se 
ha visto probada la misma; habiéndose 
devuelto después de las aciaraciouaa 
co us i guien tes etc. 
La relación de artículoa pedidos por 
la Junta en cnanto corresponde á los 
efectos de ropería, llama la atención do 
este comercio, pues aunque quiera ha-
cer proposiciones naca se podría conse-
guir, pues de ao ajustarse literalmente 
á las del pliego, aonqae resalten de me-
jor calidad, no es aceptable, pues en la 
plaza de esa capital ao existen varios 
renglones que—dice el pliego—por tan-
to no es aceptable por la Jauta, porque 
no se pueden conseguir. 
Sin otro particular, anticipándole un 
millón de gracias, sefior Eivero, por to-
do lo expuesto, quedamos como siem-
pre de usted aíraos, s. s. q. b. a. m., 
Varios comerciantes de distintos giros 
Si usted desea tener un re-
trato artístico, acuda á Otero 
y Colominas, San Rafael 32. 
ALMACENES B E ROPA Y SEDERIA 
Así puede calificarse el surtido que acaba de recibir la popular casa de tejidos 
en Etaminas de seda, Cachemiras, Paños de damas, Merinos, Crespón de lana, Velos religio-
sa, Lanas trochadas, Boas de pluma y de piel de todos precios. 
E n sedas tiene la última novedad, Luisinas, Tafetán, Puntillé de seda. 
Ofrece también lindos Abrigos, Salidas de teatro, Monte Carlos, Paletos de seda y paño, 
desde T R E S pesos hasta 5 3 oro-
Tiene esta tienda gran surtido de Encaíes, Aplicaciones, Perfumería de les más famosos 
fabricantes. 
X J - A . O I ^ E S Ü - A . invita al público á que antes de hacer sus compras vi-
site sus salones, 
Caliano y San Miguel. Teléfono I 762 
ÜNICA CASA QUE R E C I B E L A FAMOSA A G U A V E G E J A L D E D Ü R E A Ü P A R A E L P E L O . 
Los últimos vapores americanos han 
traido para la popular librería de Se-
verino Sol-oso, antigua de "Wilson, 
grao número de periódicos y revistas 
francesas, ingleses, españoles y ameri-
canos. 
Entre éstos, los amerieanos; merecen 
especial mención los Magaziues de Pas-
cuas, ediciones de lujo con que oh.se-
quian aquellas revistas, anualmente, 
por esta época á sns abonados. 
Entre los franceses. Fígaro lüushé. 
Fígaro Aíode y Le Theatre, íí cual más 
interesante y que compiten entre si 
por la excelencia de sus grabados. 
Entre los periódicos espafíoles, ade-
más de Blanco y Negro, Nievo Mundo, 
Alrededor del Mundo, Oedcón y otros 
que recibe scmanalmcnte la casa de 
Wilson, ha llegado esta vez el número 
correspondiente á Octubre de la revis-
ta mensual For esos mundos que dirige 
don José del Perojo. 
También colecciones de El Liberalf 
El Tmparcial y Bl Henddo. 
Ha recibido Solloso por esos vaporea 
una colección de novelas francesas de 
autores nuevos, que han sido saludadas 
por el aplauso déla crítica en la capi-
tal de Francia. 
Eecomcudamos á las damas qno de-
seen adquirir perfumería de Atkiusoa 
6 periódicos de modas, hagan una visi. 
ta á la casa de Solloso, Obispo 52. 
El surtido es superior Á toda pondera-
ción y las hay de seda y lana estilo mo-
dernista, como no se han visto. 
Vengan íl verlas las personas de gusto. 
Iluy tamaftos hasta de 4 y 5 metros, 
propias pora grandes salones, 
J B O R B O L L A . 
COMPOSTELA 52 AL 58-
C 2320 t- 1 D 
C 2838 4t-2 Db 
LA GLORIETA CUBANA. 
Casa rsnc<-i;íl para trajes de 
señoras , caballeros y n i ñ o s . 
San Rafael 31. Teléfono 1763. 
C 2246 M i 
P u r í s i m a s 
talladas de madera y vestidas para Iglesias j 
cañan partUutares, de todos tamaños . O-Ktil ly 
núm. «1, Sineaio Soler. 16038 8t2B 
EL CORREO DE PARIS 
O R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
osn todos los adelantos de esta iuJastrl v, 93 
ti f.e y kmpia toda clasa do rop i i j » t J de da-
fiora como de cab-illero, deján 1 >".a.s como nue-
vas, se pasa h dom cil l > & recojer los Basarlos 
a T i s a n d o al T e l é f o n o 4SO. y ea:i casa caaata 
con dos «aoumal«»para c vnodidad del pueblo, 
Bernaza 22, í$% Francia y ü^ido 13, L<a Palma, 
lo^ precios arref aéoa ¿ la sitúa2ióa. 
Ten ente Bey 63, frente á 3¿rrá. Telúfon: 30J 
C2163 26tr- 8 N 
P a r a todos ios males dei 
estómago la mejor medicina es el 
C-2335 
A M A DE BURLADA ¿Pídase en toda ca¿a de crédito. AGUACATE 124. 4:t-2 Db 
F O L L E T I N (85) 
w p i m i i w i i 
N O V E L A E S C R I T A E N FRANCÉS 
P O R PONSON D U T E P . K A I L . 
P R I M E R A P A R T E 
LOS ESPADACHINES D E L A OPERA 
(Esta novela se halla de venta en hkMb* 
derua Foeaia, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
— "Puedes llenarlo de diamantes y 
demás piedras preciosas, y llevártelo— 
le dijo el genio. 
"Así lo hizo y encerró en el saco una 
verdadera fortuna. 
— "Con el valor del tesoro que con-
tiene el saeo. puedes comprar un impe-
rio; ahora,—le dijo el genio,—retírate. 
"El persa obedeció y al irse á alejar 
distinguió un diamante muy grande y 
pareciéndole más hermoso y de más 
valor que todos los que llevaba en el 
•acó, dijo á su generoso protector: 
—"Quisiera llevarme aquel—é indi-
có el diamante que había despertado 
•a codicia. 
—"Miserable avaro—exclamó el ge-
nio, irritado—la avaricia te ha per-
dido. 
"i^fectivaaiente, las paredes de la 
caverna se desplomaron y el avaro que-
dó sepultado para siempre. 
"Ahora bien, querido amigo, este 
cae uto encierra ana moraleja que os 
toca de cerca. Vos érais duefio de mi 
amor. iQué más deseaba vuestro inea 
ciable coraión! Quisisteis ver mi ros-
tro y éste ha sido el diamante del cuen-
to. La caverna que encerraba el tesoro 
de nuestro amor, se ha hundido y ha-
béis quedado enterrado para siempre. 
"Adiós.... Jamás nos volveremos á 
ver." 
Un grito de rabia dejó escapar Ar-
mando, é iba á tomar de nuevo el arma 
para poner fin á sn exístsneia, cuando 
su confidente y amigo, que había pe-
netrado en la habitación, sin ser visto 
del joven, le contuvo. 
—jInsensato! ¿Qué ibas á hacert Esa 
mujer no te ha amado nunca. Ya la 
encontraremos. 
—Y como ahora—prosiguió el confi-
dente—tendrás el natural deseo de co 
nocer á la mujer que tan indignamente 
te ha mentido amor, dara« ocho días 
de plaio y en público, yo te señalaré á 
esa mujer. 
Y viendo que Armando le miraba 
con estupor, prosiguió: 
—¿Quierei que te cuente mi hiatoriat 
Pues óyela: 
"Yo amé apasionadamente á una 
mnjer que tenía por marido un tigre. 
En todas parUs hacia yo por ver á mi 
amada, 6 mejor dicho, ella ponía los 
medios para que así sucediese. Llegó 
un día en que el marido se dió cuenta 
del asedio de que era objeto su mujer, 
y considerando que la constancia es el 
arma más terrible que puede esgrimir-
se contra un corazón femenino, adoptó 
la resolución de alejarse de Francia. 
Así lo verificó, y perdí las huellas de 
aquella mujer. 
"No pudiendo resignarme á renun-
ciar á mi amor me hice la siguiente re-
flexión. 
''Por muy oculta que ese hombre 
tenga á su mujer, en diez afios bien 
puedo hallarla, no cesando de visitar 
las principales ciudades de Europa y 
América. 
" D i principio á mis viajes, y á los 
dos afios, la hallé á orillas del lago 
Hontoria, habitando en una aldea in-
dia." 
—¿Y el marido*—preguntó Arman-
do. 
—El marido se había hecho planta-
dor y hacía algún tiempo que había 
muerto; así fué, que me encontré cou 
una viuda joven, bella y millonaria, la 
que viendo mi constancia no se mostró 
insensible conmigo. Hubiera podido 
casarme con ella, pero no quise, (y en 
esto precisamente estriba la moraleja 
de mi historia.) La había buscado por 
todas partes con verdadero afán, pero 
una vez que la encontré, cesó mi em-
peño y como por encanto dejé de amar-
la, Una vez logrado el fin, el d#»eo 
desaparece. m 
—Ya verás, querido Armando—con-
tinuó el confidente—como el día que 
conozcas á esa mnjer, cesas de amarla. 
La mujer que yo amaba tenía en mari-
do, que era lo que constituía el alicien-
te para mí; la tuya, á falta de marido, 
tiene una careta; el día que logres ver-
la sin el disfraz termina ta amor. 
—Jamás dejaré de amarla—dijo Ar-
mando con vehemencia. 
—Allá veremos—respondió BU ami-
go filosóficamente. 
Después agregó: 
—Son las cuatro, el tiempo es admi-
rable, y si te parece bien podemos ir á 
dar un paseo por el Bosque de Bou-
logne. 
Armando mandó preparar el tílbnry 
y veinte minutos después se hallaban 
en el Bosque. 
Era el mes de Mayo é infinidad de 
carruajes circnlabau ea todas direccio-
nes. 
La conversación de los dos jóvenes 
recayó, como era consiguiente, sobre la 
desconocida. 
—Juraría, querido Armando, que la 
mujer por quien tanto suspiras es la 
baronesa de Sauta Lucía. 
—Imposible—replicó el joven, recor-
dando los desfavorables términos que 
de ella le habla hablado la uiMcarita. 
Como obedeciendo á an conjaro; la 
baronesa de Santa Lucía pasó en aquel 
momento por al lado de los jóvenes en 
una lujosa carretela, tirada por cuatro 
caballos á la gran Dautnont. Iba recos-
tada indolentemente escuchando con 
grandes muestras de placer á un caba-
llero alto y moreno que respetuosamen-
te estaba sentado junto á ella. 
A la vista de aquella mujer, una 
mortal palidez cubrió el rostro de Ar-
mando, y de nuevo le asaltaron las du-
das. 
—iQuién es ese caballero que va con 
la baronesa!—preguntó Armando á su 
amigo. 
- E l conde Stewan, agregado á la 
embajada é inmensamente rico. 
—¿Y ama á la baronesa?—preguntó 
Armando, extremeciéndose á su pesar. 
- Sí, y por regla general la acompa-
ña á todas partes. Esto ne quiere de-
cir que sea sa amante, pues vuelvo á 
repetir que, dada la fama que goza esa 
majer y los muchos qae inútilmente 
han pretendido interesar su corazón, 
!o mismo puede creerse que el conde 
Stewan es su amante, como que sea uu 
amigo más ó menos íntimo. 
— Observo, querido Armando—con-
tinuó el amigo—que estás pálido como 
un cadáver; cualquiera diría qae tienes 
celos del conde Stewan. Esto, amigo 
mío, sería ridículo, pues aun dada 
nuestra sospecha de l i la baronesa de 
Santa Lucía y tu desconocida son una 
misma persona, es lo cierto que no po-
seemos dato alguno que nos autorice á 
creerlo. 
—Bin embargo—dijo Armando—no 
sé qué influjo misterioso ejerce la ba-
ronesa sobre mí que en las dos ocasio-
nes qae la he visto me ha producido la 
misma sensación que cuando estaba al 
lado de la mascarita. 
—Eu aquel momento el carruaje de 
la baronesa se cruzó con el de los dos 
jóvenes. El amigo de Armando fijó 
una penetrante mirada en la hermosa 
rabia, pero esta la aguantó impasible; 
después dirigiéndose al conde Stewan 
exclamó con indiferencia aludiendo al 
caballo de Armando: 
— ¡Hermoso animal! 
Estas palabras fueron pronunciadas 
por la baronesa lo suficientemente al-
tas á fin de que fueran oídas por los 
dos jóvenes. 
—Pues señor—dijo el amigo de Ar-
mando—hay que convenir que si la 
baronesa y tu desconocida son una mis-
ma cosa, es la mejor comedianta que 
he visto. ^Xo vistes con qué indife-
rencia nos miró! tfXo oistes su voz 
dulce y reposada elogiar la estampa de 
tus caballos? Vaya, chico, creo que 
seguimos una pi.sta falsa para descu-
brir á tu adorada mascarita. 
(Continuará) 
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El Marquéa del Eeal Socorro. 
Es decir, el sefior Antonio de "Veytia 
y Ayala, según se desprende de un 
•uelto que he hecho traducir del perió-
dico The Washington Time», correspon-
diente al 18 del pasado Noviembre. 
He aquí el snelto: 
'•El Marquéa del Real Socorro, filán-
' tropo y patriota cebano, está de visita 
) en Washington y es huésped del Miuis 
tro cubano sefior Gonzalo de Quesada 
en su Legación. Como prueba de su 
apoyo á la nueva República, el distin-
gnido visitante ha renunciado á su tí-
tulo de Grande de Castilla y se llama 
sencillamente el sefior Antonio de Vey-
tia y Ayala. 
Habiendo aceptado las ideas y cos-
tumbres de ciudadano de una Repúbli-
ca, el sefior Veytia tiene ansiedad de 
conocer á fondo el progreso y desarro-
llo del gobierno de este país, así como 
las empresas particulares, y está estu-
diando detenidamente las condiciones 
de los Estados Unidos. Ha hecho mu 
cho por Cuba durante los últimos cua 
renta afios, prestando su concurso al 
caudillo cubano Martí hace doce afíos 
y ayudando á la causa en las columnas 
del periódico Patria. 
Veytia y Quesada han sido grandes 
amigos durante todas las luchas del 
pueblo cubano. En la Habana ocupa 
el señor Veytia el cargo honorario do 
Jefe de Bomberos habiendo dado mues-
tras del aprecio de la distinción ha 
ciendo al instituto valiosos regalos." 
Termina The Washington Times dan-
do cuenta de la visita del sefior Veytia 
al Presidente Roosevelt. 




El público, con el calor de ayer, que 
nos ponía en plena canícula estando en 
los albores de Diciembre, se olvidó de 
los teatros. 
Quería brisa, diafanidad, el aire 
fresco y confortable de las proximida-
des del mar. 
Y así resulta que, á falta de anima-
ción teatral, estaba la retreta, y por 
ende, Miramar, colmados de concu-
rrencia. 
Afluyó hacia el Malecón un público 
inmenso. 
Como en las mejores retretas. 
Lástima que la de anoche, por sor 
la primera de las señaladas de ocho á 
diez, robase esa media hora á la ani-
mación reinante. 
Lucía Miramos como una tacita de 
pinta. 
Lleno estuvo toda la noche. 
—Ni en Agosto—me decía Higiuio 
Martínez—se despachan tantos helados. 
Y bien que lo sabrá el simpático ma-




Son hoy los días de una bella y dis-
tinguida dama, la señora Elisa Prona 
de Albuerue, tan estimada en nuestra 
Sociedad. 
Mil felicidades! 
En el vapor Reina Maria Cristina, que 
arribará á puerto de un momento á otro. 
Be espera al señor Carlos Mazorra con 
eu numerosa y distinguida familia. 




La de la bella señorita Digna María 
López y el apreciable joven Eladio 
Cuervo y Sonsa, que se celebrará el 
miércoles próximo, á las nueve de la 
noche, en la parroquia del Angel. 




Como que es de moda la función de 
Payret y de moda también la función 
de Albisu. 
Lleno seguro 
B X B I Q U B F O N T A N I L L S . 
No hav cerveza como la cerveza L A 




El tercero santificar las fiestas. Ayer 
santificamos la fiesta oaomástica de 
Eloy Gastalumendi, en casa de Radio-
la, con nn bacalao exeeleutísÍMio, pre-
parado por el mismo Badiola en menos 
tiempo que Badiola se tira un cinco á 
tres 6 un tres á cinco, que para el caso 
es lo mismo. 
Alrededor de una modesta mesa, tan 
modesta como limpia, y más larga que 
Lucio Solís, que Illana y que Ayesta-
rán. se fueron sentando los íntimos del 
anfitrión, entre loa cuales, se encontra-
ban sus amigos y compañeros de cancha, 
varios que no pertenecemos á la cancha, 
pero que á la cancha dedicamos nuestra 
labor diaria, y algunas personas que 
distinguen al delantero y que quieren 
al delantero desinteresadamente. 
Varios platos suculentos precedieron 
al plato bizcaitarra que llegó á la mesa 
humeante y despidiendo un aroma ca-
paz de resucitar á los vecinos del barrio 
de Colón. 
Todos los comensales se prepararon 
á restar del siete ó del nueve; Lucio So-
lís é Illana en lugar de sacar se engu-
llen varios tantos, mientras que Gorde-
juela y el doctor Abadiano sostienen 
acalorada discusión sobre la convenien-
cia del renacimiento de los vascos fueros. 
Illana, Lucio Solís y los de la prensa, no 
creen en fueros, creen solo en el bacalao 
y siguen arreciando sobre el bacalao 
hasta terminar el bacalao. Se acabó el 
escocia, llegaron los postres y tras los 
postres vino el champan; el néctar de los 
dioses sacó de quicio á los comensales, 
todo el mundo hablaba, nadie se enten-
día y en las manos del simpático Illana 
apareció una guitarra; Illana arrancó 
notas delicadísimas al instrumento oyen-
do más aplausos que oye en la zaga y 
dió comienzo el canto, el canto vasco, á 
cuyo canto siguieron todos los cantos 
regionales de nuestra patria querida 
¡Qué zorzicos, qué jotas y qué canciones 
tan hermosas y delicadas se dejaron oir! 
¡Hasta la mar parecía alegrarse con el 
canto! 
A las tres en punto se acabó la fiesta, 
se dispersaron los comensales y se le 
dieron á Eloy varios abrazos y varias 
felicitaciones. 
El año próximo venidero ¿habrá ba-
calao? Esperemos. 
El primero de los de anoche lo riñe-
ron á veinticinco tantos Munifa y Ajes 
tarán, blancos, contra Esc'oriaza y Pepe 
Miche, azules. 
Este partido fué un partido de sube 
y baja que subió á la cátedra al quinto 
cielo, desde donde descendió la cátedra 
para estrellarse. 
Justo castigo para los que ponen el 
dinero de veinte á trece en partidos co-
mo el primero de ayer. 
La pelea fué breve y concisa, la3 
igualadas muchas; hubo buenas y ma-
las jugadas; la cátedra sin ver claro 
quedó eu la obscuridad maltrecha y do-
lorida por la paliza, que fué monumen-
tal. 
Ambas parejas llegaron al tanto 23 á 
la par, ganando el partido los azules. 
Hubo palmas, pitos y grandes voces 
para los dos blancos. 
La primera quiniela, Navarrete. 
Las dos parejas que riñeron el segun-
d ) á treinta, fueron: Mácala y Navarre-
te, blancos, y los azules, Urrutiay An-
drés Trecet. 
Las defensas cuando son como las que 
va oometiendo Andrés Trecet son para 
mí mucho más gloriosas que el ataque. 
Si Mácala no mete ayer el hombro 
como cuando Mácala era el delantero 
predilecto de nuestra cancha, Navarrete 
no hubiera ganado este partido, porque 
Rincón se nos arrinconó de tal modo 
que no acababa de salir del rincón. 
Hay que añadir eu favor de Trecet 
que el pobre Urrutia sigue huido y que 
de puro miedo no entró todo lo que pu-
do entrar. 
¡Maldito miedo! ¿Cuándo se quita 
el miedo. Angelito? 
De modo que Andrés se defendió de 
los dos contrarios como únicamente lo 
sabe hacer el valiente zaguero que vuel-
ve por sus honores con más tesón que 
nunca. 
No pudo el hombre igualar, pero sos-
tuvo la enseña axul de un modo ex-
traordinario. 
Perdió el partido, pero las palmas, 
las simpatías y algunos pesos se las lle-
vó el león de la Euskaria. 
Se quedaron los azules en veintidós. 
Macaliia muy guapo. 
Angel, ¡fuera miedo! 
El Narizón Gárate, le llevó la segun-
da quiniela. 
^ R. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el domingo 4 de Diciembre en el Fron-
tón Jai-Alai: 
Segundo partido á SO tantos. 
Irún y Machín, blancos, 
contra 
Eloy y Ayestarán, azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Mácala, Abando, Trecet, Isidoro, 
Navarrete y Petit. 
Primer partido á SO ta ifos. 
Petit y Trecet, blanco», 
contra 
Mácala y Navarrete, az-ules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Michelena, Gárate, Munita, Escoria-
za, Illana y Urrutia. 
Lo CLue q u e d a r á 
de Puerto Arturo!! 
Calaveras oliendo á pólvora; esqueletos marcando el paso mi-
litar; costillas sin magras; vértebras y palomos; fémures, tibias, pe-
ronés, tarsos y metatarsos Externones buscando el corazón 
que cobijaron; quijadas sin visagras; nucas pelonas y coronillas mar-
filinas; tambores sin parches; cornetines sin pistón Y en me-
dio de estas ruinas, simbolizando lo eterno, lo indestructible, lo 
magnífico, una máquina de coser^ancZará de las que nosotros ven-
demos por un peso semanal y sin fiador, y una máquina de escri-
bir Hammond, de las que vendemos á plazos. 
JÍivarezj Cernucta y Compañía 
CRONICA DE POLICIA 
¿SERA UN SECUESTRO? 
En la Estación de Policía del Cerro se 
presentó anoche el blanco Tomás Her-
nández González, vecino de la finca "La 
Pastora," ubicada en la calzada de Ven-
to, participando que ayer mientras él es-
taba ausente de su domicilio, se presentó 
allí un individuo desconocido, como de 
30 afios, y el cual vestía de guayabera y 
con sombrero de castor, quien se llevó al 
menor Cristóbal García Carvajal, de 11 
aflos, el cual tenía á su abrigo por habér-
selo entregado su hermano. 
Al llegar dicho individuo á la finca le 
preguntó á un dependiente nombrado 
Angel, por el menor expresado, y al pre-
sentársele éste, le dijo: "ven conmigo, 
que tengo una gran colocación," y sin 
dejarlo cambiar de ropas, se lo llevó. 
Tanto el hermano del menor Cristóbal 
como el Sr. Hernández, ignoran quién 
sea dicho individuo y los fines que se 
propone llevando al mencionado nifio. 
De esta denuncia conoció el Sr. Juez 
de guardia, quien hoy la trasladó al señor 
Juez de Instrucción del Oeste, para que 
procediera á lo que hubiera lugar. 
DOS LESIONADOS 
En la tarde de ayer, encontrándose 
trabajando en un andamio de la casa en 
construcción de la calle de Marqués Gon-
zález, esquina á Concordia, los albañiles 
blanco Francisco Domínguez Alonso y 
moreno José Dolores Segura Bustaman-
te, tuvieron la desgracia de caerse del 
mismo al romperse una de las amarras 
del andamio. 
Dichos iddivíduos sufrieron lesiones, 
el primero de pronóstico leve, y el se-
gundo menos graves. 
El hecho fué casual. 
EN UVA FABRICA DE JABOX 
Por el médico de guardia en el Centro 
de Socorros del tercer distrito, fué asisti-
do el menor Manuel Lloredo Guerra, ve-
cino de la calle Campo 20, en Marianao, 
de una herida por avulsión en el dedo 
medio de la mano izquierda, la cual su-
frió casualmente trabajando en la fábrica 
de jabón de Crusellas y C? 
DETENIDO 
Por un vigilante de la Segunda Esta-
ción de Policía fué arrestado ayer el 
blanco Enrique García Durán, vecino de 
la calle de Príncipe núm 6, por ser quien 
inducía al menor Francisco Díaz Alfonso, 
dependiente de la casa de comercio Riela 
núm 9, á que sustrajera en distintas 
ocasiones varias cajas de zapatos, las cua-
les él recibía y después las vendía. 
El detenido ingresó en el Vivac para 
ser presentado hoy ante el sefior Juez Co-
rreccional del distrito, ante cuya autori-
dad quedaron citados el menor Díaz, y el 
dueño del establecimiento. 
CONTRA LA 
RECOJIDA D E PERROS 
El auxiliar del carretonero encargado 
de la recogida de perros, blanco Bonifacio 
Martín Rodríguez, de 21 años y vecino 
de Acosta esquina á Curazao, fué asistido 
ayerdeuna contusión en la mejilla iz-
quierda, cuya lesión le causó con un palo 
el menor Luis Gutiérrez Urrutia al reque-
rirlo para que no le persiguiera estorbán-
dole en la recogida de los perros. 
Dicho menor, que fué detenido fué en-
tregado á «us familiares, para que hoy le 
presentarán ante el Juez Correccional del 
distrito, á quien se dió cuenta de este he-
cho. 
AGRESION A PEDRADAS 
También el blanco Diego Cabrera Pa-
checo, que trabaja auxiliando al encarga-
do de la recojida de perros, al tratar de 
coger uno de estos en la calle de Cuarte-
les esquina á Espada, fué agredido por un 
grupo de menores que le agredieron dán-
doles de golpes, lesionándole en la región 
pectoral izquierda. 
El vigilante 547 sólo pudo detener á 
uno de los agresores, que resultó ser el 
menor Miguel Angel Campos, de Baños, 
el cual fué entregado á sus padres, para 
que hoy lo presenten al Juzgado Correc-
cional competenet. 
RIFA NO AUTORIZADA 
Al medio día de ayer fueron detenidos 
por el vigilante 388, en la calzada de Be-
lascoaín esquina á Estrella, dos indivi-
duos que dijeron nombrarse Serafín Val-
dés Matamoros y Ramón Moreno Rodrí-
guez, á los que sorprendió haciendo apun-
taciones de la rifa conocida por La, Bo-
leta. 
Ambos individuos fueron puestos á dis-
posición del Juzgado Correccional del dis-
trito. 
UNA COZ 
Plácido López Biftet, vecino de Aguila 
núm, 6i, fué asistido por el doctor Mar 
ques de una conmoción cerebral de pro-
nóstico grave, la cual tuvo por origen el 
haberle dado una coz en la cabeza, un ca-
ballo, en los momentos que le echaba el 
pienso. 
López Biflet ingresó en el hospital. 
REGISTRO Y OCUPACION 
D E PAPELETAS D E RIFA 
En la vidriera para ventas de tabacos y 
cigarros situada en el café "Central", el 
sargento señor Hidalgo y el vigilante 206, 
practicaron un registro por orden del ca 
pitán señor Regueira, ocupando varias 
papeletas de la rifa de un tresillo de bri 
liantes y de un solitario, y un billete en-
tero de la Lotería de Madrid, correapon 
diente al mes de Septiembre último. 
El dueño de la vidriera y dependientes 
quedaron en libertad provisional por ha 
ber prestado fianza. 
EN EL "AGUILA AMERICANA'* 
Por ser acusado don Ventura González, 
encargado de la tienda de "El Aguila 
Y 
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Causa á la cultura agravio» 
y el público ve muy mal, 
que ocupen el Nacional 
los monos y perros sabios. 
Dará, enseñarlos, afanes, 
pero mal al arte suena, 
que se ocupe aquella escena 
por cuadrumanos y canes. 
¿Tan malas las cosas van, 
que así se falta al buen tono 
con las proezas de un mono 
y con los saltos de un can? 
¿Cuánto mejor no sería 
hacer una exhibición 
de talas de la estación 
de la gran Filosofiá? 
Y fruncirían los labios 
admirando los primoree 
de géneros seductores, 
más que con los perros sabios. 
Porque en eso no hay tutía: 
la que se viste elegante 
va de Neptuno delante 
hasta La Filosofía, 
donde, por poco dinero, 
sabe que puede comprar 
ricas telas con que dar 
buen tono en el mundo entero. 
Americana" del hurto de varias prendas 
de vestir y una sortija con piedras de bri-
llante, fué detenido el dependiente de di-
cho establecimiento, Antonio Fernán-
dez. 
En el registro que se práctico en su baúl 
se le ocuparon varias de las piezas de ro-
pas que había hurtado. 
APUNTACIONES DE J A I - A L A I 
La policía del tercer distrito ocupó va-
rios papeles con apuntaciones del Jai 
Alai, en la vidriera para venta do taba-
cos, calzada de Galiano 59 y en la del ca-
fé "Central", calle de Zulueta esquina á 
Neptuno. 
De estas infracciones se dió cuenta á la 
Alcaldía Municipal. 
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G A C E T I L L A 
Los TEATJÍOS.—Noche de moda en 
Payret y noche de moda en Albisu. 
Eu este último nos darán eu adiós la 
sorprano María Scarphy y el barítono 
Gustavo Bernal, los dos celebrados can-
tantes de ópera que embarcan, como ya 
habíamos anunciado, para los Estados 
Unidos. 
l ié aquí el programa: 
1? En él Japón (primer acto), por 
el Cuerpo de baile. 
29 Gran ária de Rigoletto (tercer 
acto), por el señor Bernal. 
Aria de Leonora, en Favorita, por la 
señora María Scarphy. 
3? En el Japón (segundo acto). 
4? Gran duetto de Aida (tercer ac-
to), por la Scarphy y Bernal. 
Todos los números de ópera serán 
cantados en carácter, con acompaña-
miento de orquesta, bajo la dirección 
del maestro Dominici. 
La función de Payret está llena de 
atractivos. 
Como que toma parte la flor y nata 
de la gran Compañía Ecuestre y de Va-
riedades que dirige el popular Antonio 
Pubillones. 
Las señoras serán obsequiadas con 
bouquets de rosas. 
Y también se sortearán entre todas 
dos objetos de arte de suma elegancia. 
Késtauos hablar de Alhambra. 
Consta la función en el concurrido 
teatro de la calle de Consulado de tres 
tandas en el orden siguiente: 
A las ocho: En la loma del Angel. 
A las nueve: La inundación de Oriente. 
A las diez: La vuelta de Toma sito. 
Programa inmejorable! 
POSTAL. — 
A Elisa. Romero y Castillo 
en el dfa de su santo 
Cantar en este natal 
ft tu gracia, es mi divisa; 
y sufro, que por mi mal, 
es muy poco una postal 
para ¡tanta gracia, Elisa! 
Un amigo. 
CENTRO ESPAÑOL.—Para el domingo 
próximo se anuncia una gran velada en 
obsequio de los socios del Centro Español. 
Figura en el programa un número 
interesante, la presentación del aplau-
dido ilusionista Sr. Andoux, que ejecu-
tará los experimentos de prestidigita-
ción y transmisión siguientes 
IV La vara mágica. 
2? La tuga y encuentro de los naipes. 
3? La columna del Diablo. 
4? El anillo y los pañuelos. 
5? Bl agua milagrosa. 
6° Las arenas fautásticas. 
7? Y último: Fenómenos de transmi-
sión, en cuyo experimento tomará par-
te la señora Emma. 
En la segunda parte se hará el estre-
no de la zarzuela en un acto y en verso, 
letra de Pablo Font, puestajen música 
por el reputado maestro Felipe Palau, 
que lleva por título La sociedad en ca-
misa, desempeñada por las señoritas Ca-
ridad Castillo, Esperanza Zarzo, señora 
Besa Blanch y los señores Reinaldo, 
Sangenis, Villamayory Pando. 
La velada empezará á las ocho j me-
dia. 
NOVEDADES PARA PAYRET.—El po-
pular Antonio Pnbilloses ha recibido 
un telegrama de su agente en los Es-
tados Unidos amiuciándole el embar-
que de nuevos artistas para reforzar su 
ya notable Compañía Ecuestre y de 
Variedades que rieue actuando en el 
elegante teatro de Payret con creciente 
éxito. 
Entre los artistas que vienen se en-
cuentran, una ¿roup« japonesa, com-
puesta de once personas, que han de 
llamar la atención por sus difíoilei y 
arriesgados ejercicios, y los afamados 
acróbatas, los "champions del mun-
do," familia Qarcinelli, que en sastra-
bajes causan gran asombro. 
Todos estos notables artistas llegarán 
en la semana entrante. 
Y á otra cosa. 
Esta noche, función de moda, hará 
su primera presentación la magnífica 
colección de perros que al mando del 
popular Pubillones ejecutará diversos 
trabajos. 
Y para concluir, una noticia: 
Según nos dice nuestro apreciable 
amigo el sefior Qilbert Pemberton, ce-
loso administrador del coliseo del doc-
tor Saaverio, los pocos palcos y lune-
tas que quedan para lamatinée del do-
mingo se encuentran de venta, desde 
hoy, en la Contaduría del teatro. 
Eu esta matinée, como en las ante-
riores, se rifarán preciosos juguetes 
entre los niños. 
OOKAZONCITO.— 
—Corazón; despierta y oye 
como grita la conciencia 
por un delito, roída; 
por el egoísmo, absuelta: 
por la razón, acusada; 
por el alma, entre cadenas. 
Corazón; despierta y grita 
al igual que grita ella; 
redímela del martirio 
ei se propone la enmienda! 
—Cómo pecó? 
—No fumando 
cigarros de La Eminencia! 
Pues para pecados tales 
no hay indulto, pero hay brevas: 
que fumando desde hoy viva 
cigarros de La Eminencia; 
por el dia, japoneses; 
por la noche, rusos de hebra! 
AZUL Y POJO.—El miércoles y en la 
elegante morada de la amable señora 
Rosario Castañeda, viuda de Armada, 
ofreció una fiesta bailable la simpática 
sociedad de asaltos Azul y Bojo. 
La coucurrenoia «ra numerosa. 
¡Que grupo más encantador forma-
ban las bellas señoritas Felicia y Cuca 
Sainz de la Peña, Zulema Yero, Pan-
chita Sánchez y Caridad Yero! 
También estaban allí señoritas tan 
simpáticas como Hortensia Luzuriaga, 
Yarina Yero, Evangelina Guerrero, 
Julia Travieso, Angela Luzuriaga, Jo-
sefa Guerrero, Sara Fernández, Encar-
nación Guerrero, Adriana Dejián, Lo-
lita Guerrero y Dominga Gómez. 
La respetable dama señora Castañe-
da viuda de Armada en unión de sus 
graciosas hijas María, Luisa, Panchita, 
María Teresa y Clotilde, estuvieron 
atentísimas con la concurrencia. 
Se sirvió un espléndido buffet. 
La orquesta francesa que dirige el 
joven Cárdenas estuvo, como siempre, 
inmejorable. 
En resumen: otro nuevo triunfo pa-
ra la entusiasta Directiva de Azul y 
Bojo.. 
Enhorabuena y... adelante! 
l í O HAY DUDA, NO.— 
Un frac bien cortado 
en cuerpo mal hecho, 
Valdepares afirma que lo hace 
airoso y esbelto. 
Un cuerpo bien hecho 
con frac mal cortado, 
Gumersindo asegura que lo hace 
cursi, feo y raro. 
Aunque tengas un mal cuerpo 
no te asustes ni te azares; 
procura hacerte la ropa 
en casa de Valdepares. 
Obispo, 127. 
LA NOTA FINAL.— 
La señora á su marido: 
—Hoy ha estado aquí el dueño de la 
casa. Le he dado el dinero del alqui-
ler y le he enseñado á nuestro hijo 
recién nacido. 
El marido, que no ha podido pegar 
los ojos en toda la noche: 
—Hubiera preferido que le hubieses 
enseñado el diuero y le hubieses dado 
el nifio. 
Espectáculos 
GRAN TEATRO NACIONAL.—No hay 
función. —Pronto: debut de una gran 
Compañía de monos y perros amaestra-
dos. 
TEATRO PATRET.—Gran Compañía 
Ecuestre y do Variedades dirigida por 
D. Antonio Pubillones.—Función dia-
ria, á las ocho—Loa domingos, raati-
nées. 
TEATRO ALBISU.—Gran Compañía 
de Baile.—Función corrida.—A las 
ocho.—Despedida de los notables can 
tantos señora María Scarphy y señor 
Bernal.—Primero: Acto primero del 
grandioso baile En el Japón.—Segun-
do: Gran Aria de Rigoletto (tercer ac-
to) por el sefior Bernal. Aria de Leo-
nora de la ópera Favorita, por la seño-
ra Scarphy de Bernal.—Tercero: Se-
gundo acto del baile En el Japón.— 
Cuarto. Gran duetto, f tercer acto Amo-
nasro y Aida) por el señor Bernal y la 
señora Scarphy.—El domingo: gran 
matinée con rebaja de precios. 
TEATRO MARTI—Compañía Dramá 
tica de don José M. Soto—A las ocho. 
No hay función.—El sábado: ¿a Pasio-
naria—El domingo: El sepulturero del 
Cementeriode San Nicolás 6 la enterrada 
en viva. 
TEATRO ALHAMBRA.—Alas 8 y 15: 
Wn la loma del Angel.—A las 9̂ 15 La 
inundación en Oriente—Alas 10'15; La 
vuelta de Toma sito. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
durante la actual semana 50 magnificas 
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U N I C O S I M P O R T A D O R E S P A R A LA 
R e p ú b l i c a de C u b a 
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0 oc-t 
L A G L O R I E T A C U B A N A 
tiene completo surtido de ar -
t í c u l o s de inv ien io para s e ñ o r a , 
caballero y n i ñ o . 
San Rafael 31. Teléf. 1763. 
C 2246 6t-29 
C A R I D A D E S D £ L C O B R E . 
Gran surtido de todos tamaños , con urnas 7 
sin ella, so retocan, componen y visten i m í g o -
nes. O-Reilly 91, Sinesio Soler. 15087 8l29 
QUIEREN PINTAR 
bien pronto y barato, dirisrirse á Pedro Mar 
f i n i t i t i t s v M r ^ u ; ~ _ 131 v** £1 Casino, 
26t-12N 
p i u u u  u i , ai i^i a 
tín, pintor. Obispo y Monserrate, 
T e l é f o n o 569. 14222 
Dr. Palacio 
Cinutfaen general Vías Ur inar ias .—Enfer -
medades de Heñoran.—Oonsaltas da 11 a i La-
ganas 68. T e l é i o a o 1342. C2234 24 N 
LAS MONTARAS ROCALLOSAS. 
(Después de la lectura de un artículo de 
don N. Rivero.) 
Masas informes y amontonadas 
en tiempos fabulosos por los Titanes; 
de allí descienden los huracanes 
como sueltas legiones endemoniadas. 
La nieve brilla en las escarpadas 
y abruptas cimas de fríos volcanes: 
y hasta el estrecho de Magallanes 
van sus vertientes ramificadas. 
Rocas inmensas, cual torreones 
de ciclópeos castillos; en los cañonea 
se despeñan las aguas tumultuosas... 
Diz que los Dioses en ruda guerra, 
al lanzar sus montones de roca y tierra 
surgir hicieron las Rocallosas. 
Primitivo Rodríguez-Moa, 
Unión, Noviembre 1904. 
CaSOCIMIEÑTOS U T I L E S . 
Loción para hacer crecer el cabello. 
Agua de colonia 1 litro. 
Glicerina 50 gramos. 
Clorhidro sulfato quinina... 5 
Tintura de cantfindas 25 '* 
Nitrato de pilocarpiua 1 
Jeroglifico coiauriniíílo. 
(Por 1). M. T. Rio.) 
Cadeneta. 
(Por Juan Cualquiera.) 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 o 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
Sustituir los ceros por letras, de modo 
que leídas las líneas horizontal y vertí» 
cálmente, digan lo siguiente: 




5 Nombre de mujer. 
6 Nombre de varón. 
7 Dulto, paquete. 
8 Par. 
9 Arrojado, atrevido. 
10 Tiempo de verbo. 
11 Animal. 
12 Nombre de varón. 
13 Ciudad española. 
14 Tiempo de verbo. 
15 Nombre de mujer. 
tallo. 
(Por Seraflnito Lila.) 
t 
t t t 
t t t t t 
r t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
Sustituyanse los signos por letras, pan 
obtener en cada línea horizontal y vertí* 
cálmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Verbo. 
3 Enfermedad cutánea. 
4 Nombre de mujer. 
6 Tiempo señalado. 
6 Nombre de mujer. 
7 Vocal. 
Coadraí!). 
(Por Lelo y Lila.) 
• • • U 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
Sustituyanse los signos por letras par* 
formaren cada línea, horizontal y vertí" 
cálmente, lo siguiente: 
1 Espuerta grande. 
2 Nombre de varón. 
8 Nombre de mujer. 
4 Sirvientas. 
Solncioas^. 
Al anagrama anterior: 
8ERGINA MOLAS. 
Al jeroglífico anterior: 
AMA-DO-R. 
Al rombo anterior: 
M 















V E D 
E L E N 
D E N 
Al cuadrado anterior: 
V I D A L 
I R E N E 
D E B E S 
A N E G A 
L E 3 A R 
Al segundo: 
F. I N A 
I B A S 
N A S A 
A S A R 
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